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Bibliothek - Reglement. 
§ 18. 
Niemand, der Bücher aus der Bibliothek bei sich hat, darf 
dieselben an einen andern weiteryerleihen. 
§ 19, 
Jeder, der ein Buch aus der Bibliothek entlehnt hat, ist 
dafür in jeder Beziehung unbedingt verantwortlich, so lange es 
auf seinen Namen verzeichnet steht. 
§ 20. 
Niemand darf zu gleicher Zeit mehr als 4 Werke erhalten 
und sie länger als 14 Tage bei sich behalten. Jedoch kann der 
Bibliothekar nach seinem Ermessen dem Leihenden für die Rück­
lieferung der Werke auch einen anderen Termin stellen. Hat 
sich unterdessen kein Anderer für das betreifende Buch gemel­
det, so kann der derzeitige Inhaber — jedoch nur auf speciell 
vom Bibliothekar eingeholte Erlaubniss — es auf weitere 14 Tage 
behalten. 
§ 21. 
Wer ein geliehenes Buch nach Ablauf der festgesetzten 
Frist zurückzuliefern oder die Erneuerung des Termins von Sei­
ten des Bibliothekars einzuholen unterlässt, zahlt das erste Mal 
30 Kop., für jedes folgende Mal 10 Kop. Strafe. Die Strafgel­
der sind vom Bibliothekar zu notiren und am Anfang des folgen­
den Semesters als officielle Zahlungen zur Convents - Casse von 
deren Vorstehern einzukassiren, 
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6 Auszug aus dem Bibliothek-Reglement. 
§ 22. 
"Wenn Jemand ein Buch verliert oder derart beschädigt, 
dass es unbrauchbar wird, — worüber dem Bibliothekar die 
Entscheidung zusteht — so hat der Bibliothekar für baldige 
Wiederanschaffung desselben aus den Mitteln der Conventscasse 
zu sorgen, der Betrag aber ist am Anfang des nächsten Semes­
ters als officielle Schuld durch den Conventscassenvorsteher von 
dem Betreffenden einzukassiren. 
A n m e r k u n g .  A u c h  d i e  P h i l i s t e r ,  w e l c h e  B ü c h e r  a u s  d e r  B i b l i o t h e k  
entleihen, sind verpflichtet, sich diesen Bestimmungen über die 
Einkassirung der Straf- und Ersatzgelder zu fügen. 
§ 23. 
Damit der Zustand der Bücher gehörig controlirt werden 
kann, darf kein Buch ohne vorgängige Rückgabe an die Biblio­
thekverwaltung durch blosses Umschreibenlassen der Namen von 
Einem auf den Anderen übergehen, sondern jedes Buch muss 
zuvor durch den Entleiher zurückgeliefert werden. 
Z. Philosophie und Theologie. 
1 Baader, Fr. v. Grundzüge der Societätsphilosophie. Her-
ausg. von F. Hoffmann. 2. Aufl. Würzt)urg 1865. 
2 Hain, A. Geist und Körper. Die Theorien über ihre 
gegenseitigen Beziehungen. Leipzig 1874. 
3 Baumgartei», M. Lutherus redivivus und die kirchliche 
Reaction, ihre Gefahr und ihre Ueberwindung. Frank­
furt a/M. 1878. 
4 Bfblta nach Luthers TJebersetzung, Stereotyp-Prachtaus­
gabe mit Stahlstichen. (Mit Apokryphen.) Nürnb. s. a. 
5 Blimtsclili, Dr. Wider die Jesuiten.. Elberfeld 1872. 
7 Carlblom, Aug. Zur gegenwärtigen Weltstellung der 
Kirche. Dorpat 1865. 
8 Carlblom, W. Die Frage: Wo hinaus? Ihr ^Inhalt 
und ihr Ursprung. Dorpat 1863. 
9 Cartis, C. G. Vergleichende Psychologie. Wien 1866. 
10 Dalton, Herrn. Der ewige Jude und der ewige Johannes. 
Vortrag. Petersburg 1867. 
11 — Dante und sein Bezug zur Reformation. Vortrag. 
Petersburg 1870. 
12 Descartes, Ren6. Philosophische Werke. Uebers. und 
erläut. von J. H. v. Kirchmann. Berlin 1870. 
13 Deutsch, Em. Der Islam. Berlin 1873. 
14 -—- Der Talmud. Berlin 1869. 
15 Döllliiger, Jos. Joh. Jgn. v. Kirche und Kirchen, Papst­
thum und Kirchenstaat. München 1861. 
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8 I. Philosophie und Theologie. 
16 Drap er/John Will. Religion und Wissenschaft. Leipzig 
1875. 
17 Engelhardt, M. y. Schenkel und Strauss, zwei Zeugen 
der Wahrheit. Erlangen 1864. 
18 Die Aufgaben des Religionsunterrichts in der Gegen­
wart. Dorpat 1870. 
19 Die Zeichen der Zeit und die deutsch-evangelische 
Kirche in Russland. Dorpat 1871. 
20 Grdmann, Ed. Psychologische Briefe. 2 Aufl. Leipzig 
1856. 
21 Ueber Schwärmerei und Begeisterung. Berlin 1863. 
22 — -— Vorlesungen über akademisches Leben und Studium. 
Leipzig 1858. 
23 u. 24 Grundriss und Geschichte der Philosophie. 
2 Bde. Berlin 1866. 
25 Ernste Spiele. Berlin 1855. 
26 — — Ueber Gewohnheiten und Angewohnheiten. Berlin 
1858. 
2 7 Sehr Verschiedenes, je nach Zeit und Ort. Berlin 
1871. 
28 Fechner, Gust. Die drei Motive und Gründe des Glau­
bens. Leipzig 1863. 
30 Fichte, J. G. Reden an die deutsche Nation. Herausg. 
von J. H. Fichte. Leipzig 1871. 
31 Bestimmung des Menschen. Berlin 1838. 
32 Fischer, Kuno. Ueber die Entstehung und die Entwicke-
lungsformen des Witzes Heidelberg 1871. 
33 Frauenstädt, Jul. Immanuel Kant. Lichtstrahlen aus 
seinen Werken. Leipzig 1872. 
34 Friesendorff, Ernst. Grundriss der Unterrichtslehre. 
Petersburg 1883. 
35 Frommann, Karl. Das Verhältniss zwischen dem christ­
lichen Glauben und unserer heutigen wissenschaftlichen 
Bildung. Petersburg 1865. 
36 Gass, W. Optimismus und Pessimismus. Berlin 1876. 
37 Grohmann, Reinh. Genesis des Denkens. Leipz. 1860. 
I. Philosophie und Theologie. - 9 
38 Haken, Alex. Kosmische Bilder. Eine eschatologische 
Studie. Riga 1862» 
39—40 Evangelische Parabeln und Gedichte. II. u. III. 
Bd. Riga 1854-55. 
41 Harnack, Th. Die freie lutherische Volkskirche, Erlan­
gen 1870. 
42 Hartmann, Ed. v. Philosophie des Unbewussten. 2. Aufl. 
Berlin 1870. 
43 Gesammelte philosophische Abhandlungen zur Philo­
sophie des Unbewussten. Berlin 1872. 
44 Hase, K. Kirchengeschichte. 8. Aufl. Leipzig 1858. 
45—47 Hausrath, A. Neutestamentliche Zeitgeschichte. 3 B. 
Heidelberg 1868—73. 
48 Henne-Am Rliy», 0. Das Jenseits. Leipzig 1881. 
49 Herbart, Joh. Fr. Lehrbuch zur Einleitung in die Philo­
sophie. 3. Ausg. Königsberg 1834. 
50 Hollmann. Ueber nationale Erziehung. Vortrag. Dor­
pat 1882. 
51 Hnber, Joh. Kleine Schriften. Leipzig 1871. 
52 Jacoby, Joh. G. E. Lessing, der Philosoph. Berlin 1863. 
53 Jahr, G. H. Stoff oder Kraft? Leipzig 1869. 
54 ftahnis, K. F, Ueber die Principien des Protestantis­
mus. Leipzig 1865. 
55 Kant, Imm. Anthropologie. Herausg. von F. W. Schu­
bert. Leipzig 1838. 
56—63 Sämmtliche Werke. Herausg. von G. Harten­
stein. 8 Bde. Leipz. 1867—68. 
64 Koran, der. Uebers. und erläut. von Dr. Ulmann. Biele­
feld und Leipzig 1877, 
65 Eiasker, Ed. Ueber Welt- und Staatsweisheit. Berlin 
1873. 
66—67 Lazarus, M. Das Leben der Seele. 2 Bde. Berlin 
1856—57. 
68 ——- Ideale Fragen. Berlin 1878. 
69 Reize des Spiels. Berlin 1883. 
70 Lemcke, C. Populäre Aesthetik. 2. Aufl. Leipzig 1867. 
10 I. Philosophie und Theologie. 
71 Iiiebmaim, Otto. Ueber den individuellen Beweis für 
die Freiheit des Willens, Stuttgart 1866. 
72—75 Ii(ilienfeld), P. y. Gedanken über die Social Wissenschaft 
der Zukunft. 4 Bde. Mitau 1878—79. 
76 fc.orm, H. Der Naturgenuss. Eine Philosophie der Jah­
reszeiten. Berlin 1876. 
77—79 Loize, Herrn. Mikrokosmus. 3Bde, Leipzig 1856—64. 
80 —— Geschichte der Aesthetik in Deutschland. München 
1868. 
81 ILüdisigTiausen-WolfF, Edm, v, Ideen zu einer Meta­
physik der Materie. Dorpat 1870. 
82 £iiitlten§, Joh, Die Stadien der Aufklärung in neuester 
Zeit. Dorpat 1865. 
83 Drei Predigten und eine Confirmationsrede. Dorpat 
1867, 
8 4 Schicket Euch in die Zeit. Predigt, Dorpat 1861. 
85—87 Ejiithardt, Ch. Ernst. Apologetische Vorträge. 3 Bde. 
Leipzig 1868—72. 
88 Iiiitlier, Martin. Sendbrief an Papst Leo X. — Von der 
Freiheit eines Christenmenschen. — Warum des Papstes 
Bücher von Luther verbrannt sind. Halle 1879. 
89 Wider Hans Worst. Abdruck der 1. Aufl. (1541). 
Halle 1880. 
90 Tischreden oder Colloquia. Herausg. von Friedr. v. 
Schmidt. Leipzig s. a. 
90 a Keuchel, Gust. Der Liberalismus in Kirche und Schule. 
Berlin 1884. 
91 Marx, Ad. B. Das Ideal und die Gegenwart. Jena 1867. 
92 Mendelssohn, Moses. Phädon. — Jerusalem. Herausg. 
von A. Bodeck. Leipzig 1869. 
93 Meyer, Jürgen Bona. Zum Bildungskampf unserer Zeit. 
Bonn 1875, 
94 Meyer, Leo. Das Leben nach dem Tode. Vortrag. Dor­
pat 1882. 
95 Mühlan, Dr. F. Besitzen wir den ursprünglichen Text 
der heiligen Schrift? Vortrag. Dorpat 1884. 
I. Philosophie und Theologie. 11 
96 Oetting-en, Alex. v. Ueber Kant's Pflichtbegriff. Dorpat 
1863. 
97—98 Die christliche Sittenlehre. 2 Bde. Erlangen 
1873. 
99 Antiultramontana. Erlangen 1876. 
100 Pascal's Gedanken über die Religion. Aus dem Französ. 
von K. A. Blech. Berlin 1840. 
101 Perty, Maxim. Die mystischen Erscheinungen der mensch­
lichen Natur. — Die Realität magischer Wirkungen 
im Menschen. Leipzig 1861—63. 
102 Reclam, Carl. Geist und Körper in ihren Wechselbezie­
hungen. Leipzig 1859. 
105 Renan, Ernst. Der Islam und die Wissenschaft. Vortrag. 
Basel 1883. 
106 Rosenkranz, Karl. Aesthetik des Hässlichen. Königs­
berg 1853. 
107 Rousseau, J. J. Emil oder über die Erziehung. Deutsch 
von K. Grosse. Leipzig 1872, Siehe auch unter IV. C. 
und IX. 
108 Sckenkel, Daniel. Der deutsche Protestantenverein. 
Wiesbaden 1871. 
109 —— Die religiösen Zeitkämpfe, in 20 Reden beleuchtet. 
Hamburg s. a. 
110 Schirren, Carl. M. J. Schleiden über den Materialismus. 
Dorpat 1864. 
111 Schleiden, M. Ueber den Materialismus der neueren 
deutschen Naturwissenschaft. Leipzig 1863. 
112 Schleiermacher, Friedr. Reden über die Religion. 
Herausg. von Dr. C.Schwarz. Leipzig 1868. 
113 — - Monologe. — Die Weihnachtsfeier. Herausg. von 
Dr. C. Schwarz. Leipzig 1869. 
114 Schopenhauer, Arthur. Ueber den Willen in der Na­
tur. 3. Aufl. Leipzig 1867. 
115—116 —— Die Welt als Wille und Vorstellung. 2 Bde. 
3. Aufl. Leipzig 1859. 
117 Schweiler, Alb. Geschichte der Philosophie im Umriss. 
8. Aufl. Stuttgart 1873. 
12 I. Philosophie und Theologie. 
118—119 Spinoza, B. Sämmtliche Werke. Uebersetzt und 
herausgeb. von B. Auerbach. 2 Bde. 2. Aufl. Stutt­
gart 1871. 
120 Strümpell, Ludw. Der Causalitätsbegriff. Leipz. 1871. 
121 -—— Die Natur und Entstehung der Träume. Leipzig 1874. 
122 Teielimüller, G. Ueber die Unsterblichkeit der Seele. 
Leipzig 1874. 
123 Studien zur Geschichte der Begriffe. Berlin 1874. 
124—125 —— Neue Studien zur Geschichte der Begriffe. 
I. Heft: Heraclitos. Gotha 1876. III. Heft: Die pract. 
Vernunft bei Aristoteles. Gotha 1879. 
126 Ueber das Wesen der Liebe. Leipzig 1879. 
127 Paedagogisches. Dorpat 1881. 
128 Thierseh, Heinr. W. J. Ueber den christlichen Staat. 
Basel 1875. 
129 Tiling, F. Begründung und Rechtfertigung der Theologie 
des Fortschritts. Riga 1864. 
130 Ueberweg, Friedr. System der Logik. 3. Aufl. Bonn 1868. 
131 Uhlhorn, Gerh. Die modernen Darstellungen des Lebens 
Jesu. 4 Vorträge. 3. Abdruck. Hannover 1866. 
132—133 Ullmann, C. Reformatoren vor der Reformation. 
2 Bde. 2. Aufl. Gotha 1866. 
134 Clrici, Herrn. Gott und der Mensch. I. Leib und Seele. 
Leipzig 1866. 
135 Viseher, Fr. Th. Mode und Cynismus. Stuttgart 1879. 
95 "Wollt, W. In wieweit ist der Bibel Irrthumlosigkeit zu­
zuschreiben. Vortrag. Dorpat 1884. 
136 Weingarten, Hrm, Pascal als Apologet des Christen­
thums. Leipzig 1863. 
137 Weil, G. Hist.-kritische Einleitung in den Koran. Biele­
feld und Leipzig 1878. 
138 Weis, L. Der alte und der neue Glaube. Ein Bekennt-
niss als Antwort auf D. F. Strauss. Berlin 1873. 
139—140 Zimmermann, Rob. Geschichte der Aesthetik. 
2 Bde. Wien 1858. 
II. Sprachwissenschaft. III. Naturwissenschaften. 13 
II. Sprach.wissezisch.aft. 
1 lioltz, Aug. Das Fremdwort. Vortrag. Berlin 1870. 
2 Hehn, Victor. Culturpflanzen und Hausthiere. Historisch-
linguistische Skizzen. Berlin 1870. 
3 Heyse, K. W. L. Deutsche Schulgrammatik. Hannover. 
1873. 
4—5 Müller, Max. Vorlesungen über die Wissenschaft der 
Sprache. Für das deutsche Publicum bearbeitet von 
C. Böttcher. 2 Serien. Leipzig 1863—66. 
6 Ueber die Resultate der Sprachwissenschaft. Vorle­
sung. 3. Aufl. Strassburg 1872. 
7—9 Sanders, Dan. Wörterbuch der deutschen Sprache 
3 Bde. Leipzig 1860—65. 
10 Schleieher, Aug. Die Darwinsche Theorie und die 
Sprachwissenschaft. Weimar 1863. 
Sellmann, C. siehe unter XI.' 
11 Steinthal, H. Der Ursprung der Sprache. Berlin 1858. 
12 Vilmar, A. F. C. Deutsches Namenbüchlein. Die Ent­
stehung und Bedeutung der deutschen Familiennamen. 
4. Aufl. Frankfurt a/M. 1865. 
13 IViedemanii, F. J. Ehstnisch - deutsches Wörterbuch. 
Petersburg 1869. 
ZZZ. Naturwissenschaften. 
1 Baer, K. E. Welche Auffassung der lebenden Natur ist 
die richtige? Berlin 1862. 
2 Reden, gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen 
und kleinere Aufsätze vermischten Inhalts. Petersburg 
1864. 
14 III. Naturwissenschaften. 
3—4 Baer, K. E. Reden, gehalten in wissenschaftlichen 
. Versammlungen etc. Bd. II. Studien auf dem Gebiete 
der Naturwissenschaften. 2 Thle. Petersb. 1873—76. 
5 Reden, gehalten in wissenschaftl. Versammlungen. 
Bd. III: Historische Fragen mit Hilfe der Naturwissen­
schaft beantwortet. Petersburg 1873. 
6_7 Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere. Be­
obachtung und Reflexion. 2 Thle. Königsberg 1828. 
8 Bärnlioff, Ant. Beitrag zur Lehre vom Magengeschwür. 
Festschrift. Riga 1852. 
9 Billroth, Th. Ueber Lehren und Lernen der medicini-
schen Wissenschaft in Deutschland. Wien 1876. 
10 Brehm, A. E. Das Leben der Vögel. Dargestellt für 
Haus und Familie. Prachtausgabe. Glogau 1861. 
11—15 Illustrirtes Thierleben. Eine allgemeine Kunde 
des Thierreichs. 6 Bde. Hildburghausen 1864—69. 
16 Büchner, L. Aus Natur und Wissenschaft. Leipzig 1862. 
1 7 Physiologische Bilder. Leipzig 1875. 
18 —- Aus dem Geistesleben der Thiere. Berlin 1876. 
19 Liebe und Liebesleben in der Thierwelt. Berlin 1879. 
28 Burmeister, Herrn. Geschichte der Schöpfung. Volks­
ausgabe. Leipzig 1856. 
21 Carl, Phil. Die Wärme. Nach dem Französ. des Prof. 
Cazin. München 1870. 
22 Die electrischen Naturkräfte. München 1871. 
23 Cohn, Ferd. Die Entwicklung der Naturwissenschaft in 
den letzten 25 Jahren. Ein Vortrag. 2. Aufl. Berlin 
1872. 
24 Cornelius, C. S. Ueber die Bedeutung des Causalprin-
cips in der Naturwissenschaft. Halle 1867. 
25 Czermaclt, Joh. N. Populäre physiologische Vorträge. 
Wien 1869. 
26—27 Darwin, Charles. Die Abstammung des Menschen 
und die geschlechtliche Zuchtwahl. Aus dem Englisch, 
von J. V. Carus. 2 Bde. Stuttgart 1871. 
III. Naturwissenschaften. 15 
28—29 Darwin, Chrl. Das Variiren der Thiere und Pflanzen 
im Zustande der Domestication. Aus dem Engl, von 
J. V. Carus. 2 Bde. Stuttgart 1868. 
30 Der Ausdruck der Gemiithsbewegungen bei Men­
schen und Thieren. Aus dem Engl, von J. Y. Carus. 
Stuttgart 1872. 
31 Ueber die Entstehung der Arten im Thier- und 
Pflanzenreich durch natürliche Züchtung. Aus dem 
Engl, von EL. Bronn. 2. Aufl. Stuttgart 1863. 
32 Reise eines Naturforschers um die Welt. Aus dem 
Engl, von J. V. Carus. Mit 14 Holzschnitten. Stutt­
gart 1875. 
33 Insectenfressende Pflanzen. Stuttgart 1876. 
34 Du Bois-Beymond, E. Ueber die Grenzen des 
Naturerkennens. Ein Vortrag. Leipzig 1872. 
35 Etiler, Leonh. u. Müller, Joh. Physikalische Briefe für 
Gebildete aller Stände. 9. Aufl. Leipzig 1854. 
36 Feuerelsen, Joh. Beitrag zur Kenntniss der Taenien. 
s. 1. et a. 
37 Grrewing-fc, C. Ueber die frühere Existenz des Renn­
thiers in den Ostseeprovinzen. Dorpat 1867. 
38 Sorup-Besanez, E. F. Lehrbuch der anorganischen Che­
mie. Braunschweig 1862. 
39 Grove, W. K. Die Verwandtschaft der Naturkräfte. 
Deutsch von E. v. Schoper. Braunschweig 1871. 
40 Hart mann, C. E. Darwinismus und Thierproduction. 
München 1876. 
41 Haeckel, Ernst. Natürliche Schöpfungsgeschichte. 4. Aufl. 
Berlin 1873. 
42 Anthropogenie. Mit Abbildungen. Leipzig 1874. 
43 Die Naturanschauung von Darwin, Goethe und 
Lamarck. Jena 1882. 
44—45 Helmlioltz, H. Populäre wissenschaftliche Vorträge. 
2 Hefte. Braunschweig 1865—71. 
46 Hirzel, H. Jahrbuch der Erfindungen auf den Gebieten 
der Physik, Chemie und Technologie. 3. Jahrgang. 
Leipzig 1867. 
16 III. Naturwissenschaften. 
47—50 Humboldt, Alex. v. Kosmos. Entwurf einer physi­
schen Weltbeschreibung. 4 Bde. Stuttgart 1845—58. 
51 Atlas zu A. v. Humboldt's Kosmos. Volksausgabe. 
Herausg. von Franz Bromme. Stuttgart 1861. 
52 Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläu­
terungen. 2 Bde. 3. Aufl. Stuttgart 1849. 
53 Iluxley, Thom. H. Zeugnisse für die Stellung der Men­
schen in der Natur. Uebers. von J. V. Carus. Braun­
schweig 1863. 
54 Ueber unsere Kenntnisse von den Ursachen der Er­
scheinungen in der organischen Natur. 6 Vorlesungen 
für Laien. Uebers. von C Vogt. Braunschweig 1865. 
55 Grundzüge der Physiologie in allgemeinverständlichen 
Vorlesungen. Herausg. von J. Rosenthal. Leipzig 1871. 
56—59 Isis. Der Mensch und die Welt. 4 Bde. 
60 Jäger, Gust. Die Wunder der unsichtbaren Welt, ent­
hüllt durch das Mikroskop. Berlin 1867. 
62 Knierim, W. v. und Mayer, Ad. Ueber die Ursache der 
Essigjährung. s. 1. 1873. 
63 Kiollmaiui, J. Mechanik des menschlichen Körpers* 
München 1874. 
64 Krönig, A. Die Werthlosigkeit einer grossen Anzahl 
von chemischen Formeln, dargestellt durch die Grösse 
der Fehler in Liebig's Analysen. Berlin 1866. 
65 Langwieser, K. Du Bois-Reymond's Grenzen des 
Naturerkennens. Wien 1873. 
66 Langel, Aug. Der Mensch der Vorwelt. Eine Darstel­
lung für gebildete Laien. Deutsch von H. Hartmann. 
Leipzig 1863. 
67—68 I/iebig, Justus. Chemische Briefe. 2 Bde. 2. Aufl. 
Leipzig 1869. 
69 Lommel, E. Wind und Wetter. Populäre Meteorologie. 
München 1873. 
70 Lyell, Charles. Das Alter des Menschengeschlechts auf 
der Erde und der Ursprung der Arten durch Abände­
rung. Nach dem Engl, von L. Büchner. Leipz. 1864-
III. Naturwissenschaften. 17 
71 Mädler, J. H. v. Populäre Astronomie. 6. Aufl. Berlin 
1867. 
72 Reden und Abhandlungen über Gegenstände der 
Himmelskunde. Berlin 1870. 
73 Masius, Herrn. Naturstudien. 6. Aufl. Leipzig 1865. 
74 Moleschott, Jac. Physiologisches Skizzenbuch. Giessen 
1861. 
75 Der Kreislauf des Lebens. Physiologische Antwor­
ten auf Liebig's chemische Briefe. Mainz 1857. 
76 —— Zur Erforschung des Lebens. Rede. Giessen 1861. 
77 Karl Rob. Darwin. Giessen 1883. 
78 Müller, Ferd. Ueber die Vorherbestimmung der Stürme. 
Petersburg 1864. 
Müller, Joh., siehe Euler. 
79 Naturwissenschaftliche Vorträge, zehn, v. C. Vogt, 
E. Dessar, A. Hirsch, W. Meyer etc. Basel 1881. 
80 Heugebauer, F. Aetiologie der sogen. Spondyl-olisthesis. 
81 Neue Beiträge zur Casuistik und Aetiologie der 
Spondyl-olisthesis. Leipzig 1884. 
82 Uiemeyer, P. Gesundheitslehre des menschlichen Kör­
pers. München 1876. 
83 Nicolai, C. H. Wegweiser durch den Sternenhimmel. 
5. Aufl. Bearb. von A. Drechsler. Leipzig 1861. 
84 Oettingen, Arthur v. Auge und Ohr. Vortrag. Dor­
pat 1882. 
85 Pettenkofer, M. v. Beziehungen der Luft zu Kleidung, 
Wohnung und Boden. Braunschweig 1873. 
86 Perty, Max. Ueber das Seelenleben der Thiere. That-
sachen und Beobachtungen. Leipzig 1865. 
87 Anthropologische Vorträge. Leipzig 1863. 
88—89 Die Anthropologie. 2 Bde. Leipzig 1874. 
90 Pfaff, Fr. Das Wasser. München 1870. 
91 Die vulcanischen Erscheinungen. München 1871. 
92 Poelchau, G. Gerichtsärztliche Gutachten. Riga 1868. 
93 Piderit, Th. Gehirn und Geist. Entwurf einer physio­
logischen Psychologie. Leipzig 1863. 
18 III. Naturwissenschaften. 
94 Pisko, Fr. Jos. Licht und Farbe. Gemeinfassliche Dar­
stellung der Optik. München 1869. 
95 Radau, E. Die Lehre vom Schall. Gemeinfassliche Dar­
stellung der Akustik. München 1869. 
96 Ratzel, Fr. Vorgeschichte des europäischen Menschen. 
München 1874. 
97 Reclam, C. Lebensregeln. Berlin 1877. 
98 Reich, Ed. Pathologie der Bevölkerung. Berlin 1879. 
99 Reissner, Ernst. Der Bau des centralen Nervensystems 
der ungeschwänzten Batrachier. Mit einem Atlas von 
12 Tafeln. Festschrift. Dorpat 1864. 
100 Reyher, Gust. Wie hilft man in plötzlicher Lebensge­
fahr? Dorpat 1873. 
101 Rossmässler, E. A. Das Wasser. 2. Aufl. Leipzig 1860. 
102 Der Mensch und das Weltmeer. Leipzig 1859. 
103 Der Wald. Mit Illustrationen. Leipzig 1863. 
104 Schleiden, M. J. Das Alter des Menschengeschlechts. 
Die Entstehung der Arten. Die Stellung des Menschen 
in der Natur. 3 Vorträge. Leipzig 1863. 
105 Die Pflanze und ihr Leben. Populäre Vorträge. 
5. Aufl. Leipzig 1858. 
106 Für Baum und Wald. Leipzig 1870. 
10 7 Das Meer. Berlik 1867. 
108 Schmidt, Alex. Ueber Menschenblut und Froschblut. 
Populärer Vortrag. Dorpat 1881. 
109 Schmidt, Ose. Descendenzlelire und Darwinismus. Leip­
zig 1873. 
110 Schultz - Schultzenstein, C. H. Leben, Gesundheit, Krank­
heit, Heilung. Berlin 1863. 
111 Schweder, G. Die Anordnung des Weltgebäudes. Leip­
zig 1860. 
112 Seidlitz, G. Die Darwinsche Theörie. 11 Vorlesun­
gen. Dorpat 1871. 
113 Senfif, C. E. Ueber das Verhältniss der Mathematik zur 
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53 Baiimbach, Ed. Gedichte. 2. Aufl. Mitau 1870. 
54 Batimbach, Rud. Lieder eines fahrenden Gesellen. 
2. Aufl. Leipzig 1880. 
55 Neue Lieder eines fahrenden Gesellen. Leipzig 1880. 
56 Zlatorog. Eine Alpensage. 2. Aufl. Leipzig 1880. 
57 Spielmannslieder. Leipzig J882. 
58 Von der Landstrasse. Leipzig 1883. 
59 Abenteuer u. Schwanke. Leipzig 1883. 
60 Frau Holde. Leipzig 1883. 
61 Becker, Aug. Auf Waldwegen. Stuttgart s. a. 
62 Benedlx, Rod. Das bemooste Haupt od. der lange Israel. 
Schauspiel in 4 Aufzügen. Leipzig 1882. 
63 Bennecke, Willi. Reinhold Lenz. Novelle. Leipzig 1871. 
64 Bern, Max. Gestrüpp. Novellistische Skizzen. Leipzig s. a. 
58 VIII. Dichtende Kunst der Deutschen. 
Bibliothek der deutschen Classiker. Mit literar-
geschichtlichen Einleitungen, Biographien u. Porträts. 
25 Bde. Hildburghausen 1861—64. 
65 I. Dichtungen der Hohenstaufenzeit. 
6 6 IL Volksliteratur der Reformationszeit. 
67 III. Das 17. u. die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
68—77 IV—XIII. Klassische Periode. 
78—82 XIV—XVIII. Periode der Romantiker. 
83—85 - XIX—XXI. Lieder-u. Ependichter der Neuzeit. 
86 XXII. Dramatiker der Neuzeit. 
87—88 XXIII—XXIV. Roman- u. Novellendichter der 
Neuzeit. 
89 XX V. Denker u. Forscher der Neuzeit. 
90 Biernatzky, J. C. Die Hallig od. die Schilfbrüchigen 
auf dem Eiland in der Nordsee. Stuttgart s. a. 
! 91 Biller, E. Barbara Ittenhausen. Ein Augsburger Fami-
i -* » lienleben im 16. Jahrhundert. Leipzig 1884. 
;! 92 Blütheii aus dem Treibhause deutscher Lyrik. Leipz. 1855. 
93 Bliimaiier,Aloys. Travestirte Aeneide. 4. Aufl. Berlin 1871. 
94 Blumenthal,Osc. Allerhand Ungezogenheiten. Lpzg. 1875. 
95 Bodenstedt, Fr, Die Lieder des Mirza Schaffy. 33. Aufl. 
Berlin 1871. 
96 Aus dem Nachlasse Mirza Schaffy's. Berlin 1874. 
Börne, Ludw. Gesammelte Schriften. 3 Thle. 3. Ausg. 
Stuttgart 1840. 
97 I. Vermischte Aufsätze. Erzählungen. Reisen. Dra­
maturg. Blätter. 
98 II. Kritiken, Fragmente u. Aphorismen. 
99 III. Briefe aus Paris. 
100 Brachvogel, A. L. Friedemann Bach. Berlin 1873. 
101 Dramatische Werke. Berlin 1873. 
102 Narciss. Trauerspiel. 5. Aufl. Jena s. a. 
103 Der Fels von Erz. Histor. Roman. Volksausgabe. 
Berlin s. a. 
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104 Budberg, R. Gedichte. Reval 1861. 
105 Büchner, Georg. Danton's Tod. Drama. Frankfurt 
a. M. 1835. 
106 Bürger, G. A. Gedichte. Neue vollständige Ausgabe v. 
J. Tittmann. Leipzig 1869. 
107 Cammerer, A. Die Jungfrau von Treiden. Riga 1848. 
Chamlsso, Adalb. v. Werke. 6 Bde. 4. Aufl. Berlin 1856. 
108 I. und II. Reise um die Welt mit der Roman-
zoff'schen Entdeckungsexpedition. 
109 III. und IY. Dichtungen. 
110—111 V. und VI. Leben und Briefe Chamisso's, 
herausg. von J. E. Hitzig, 
112—113 Claudius, Matthias. Werke. 2 Bde. 9. Aufl. Gotha 
1871. 
959 Conrad!, Joh. Georg Stein oder Deutsche und Letten. 
Eine Erzählung aus der Gegenwart Curlands. Riga 1864. 
114 Dahn, Felix. Sind Götter? Die Halfred-Sigskaldsage. Eine 
Erzählung aus dem 10. Jahrhundert. Stuttgart 1874. 
115—118 Ein Kampf um Rom. Histor. Roman. 4 Bde. 
2. Aufl. Leipzig 1876. 
119 Die Staatskunst der Frauen, Ein Lustspiel. Leipzig 1877. 
120 Die Amalungen. Ein Gedicht. Leipzig 1876. 
121 -——- König Roderich. Ein Trauerspiel. 2. Aufl. Leipzig 1876. 
122 - — Odhin's Trost. Ein nordischer Roman aus dem 11. 
Jahrhundert. Leipzig 1880. 
123 — Felicitas. Histor. Roman aus der Zeit der Völker­
wanderung. Leipzig 1882. 
124 Bissula. Histor. Roman aus der Zeit der Völker­
wanderung. Leipzig 1883. 
125 Der Courier nach Paris. Lustspiel. Leipzig 1883. 
125a Die Kreuzfahrer. Erzählung aus dem 13. Jahrhun­
dert. Berlin 1884. 
26—127 Dorn, E. Die Aebtissin v. Herford. Roman aus der 
Zeit Friedrich Casimir's, Herzog v. Curland. 2 Bde. 
Riga 1882. 
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128 Dyherrn, Georg y. Hochlands-Novellen. Breslau 1880. 
129—131 Ebers, Georg. Eine ägyptische Königstochter. Histor. 
Roman. 3 Bde. Stuttgart 1864. 
13 2 Uarda. Roman aus dem alten Aegypten. Stuttg. 
u. Leipzig 1877. 
133 Homo sum. Roman. Stuttgart und Leipzig 1878. 
134 Die Schwestern. Roman. 10. Auflage. Stuttgart 
und Leipzig 1880. 
135—136 Der Kaiser. Roman* 2 Bde. 4. Aufl. Stutt­
gart und Leipzig 1881. 
137 Eine Frage. Idyll. Stuttgart und Leipzig 1881. 
138 Die Frau Bürgemeisterin. Roman. 5. Aufl. Stutt­
gart und Leipzig 1882. 
139 Ein Wort. Roman. Stuttgart und Leipzig 1883. 
139a Serapis. Roman. Stuttgart und Leipzig 1885. 
140 Eekardt, Guido, Gedichte. Berlin 1882. 
141 Eckstein, Ernst. Venus Urania. Satyrisches Epos. Stutt­
gart 1872. 
142 Leichte Waare. Leipzig 1874. 
143—145 Prusias. Roman. 3 Bde. Leipzig 1884. 
146-148 Die Claudier. Roman. 3 Bde. Wien 1883. 
149 -154 Eichendorff, Jos. Freiherr v. Sämmtliche Werke. 
6 Bde. 2. Auflage. Leipzig 1864. 
155 Engelhardt, Helene v. Wein-Album. Gedichte. Leipz. 1880. 
156 Erinnerungen an die Fraternitas. Eine Sammlung 
von Liedern und Gedichten, verfasst von Landsleuten 
der Fraternitas Rigensis. Dorpat 1880. 
157 — 158 Ewald, Ad. Nach 15 Jahren. Ein Strauss Geschich­
ten. 2 Bde. Jena 1867. 
159 Faust. Der Tragödie 3. Theil in 3 Acten. Treu im Geiste 
des 2. Theils des Goethe'schen Faust gedichtet von Deu-
tobald Symbolizetti Allegoriowitsch Mystificinsky. Tü­
bingen 1862. 
160 Das Volksbuch vom Doctor —. Halle 1878. 
161 Fircks, Karl Freih. v. Poetischer Nachlass. Lpzg. 1871. 
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162—164 Fiscliart, Joh. Sämmtl. Dichtungen. Herausg. v. 
H. Kurtz. 3 Thle. Leipzig 1866—67. 
165 Aller Praktik Grossmutter. Halle 1876. 
166 Fischer, Wilh. Holländische Geschichten. Jena 1870. 
167 Fouqu^, Fr. de la Motte. Undine. Eine Erzählung. 
11. Aufl. Berlin 1859. 
168 Ein kriegerisches Idyll. 2. Aufl. Gotha 1871. 
169—170 Francois, Louise v. Die letzte Reckenburgerin. 
Roman. 2 Bde. Berlin 1871. 
171 Zwei Erzählungen. Stuttgart s. a. 
172 Franzo«, K. E. Die Juden von Barnow. Novellen. 
Stuttgart und Leipzig 1877. 
173 Moschko von Parma. Geschichte eines jüdischen 
Soldaten. Leipzig 1880. 
174 Junge Liebe. Zwei Geschichten. Breslau 1879. 
175 Stille Geschichten. Dresden und Leipzig 1881. 
176—177 Ein Kampf ums Recht. Roman in 2 Bänden. 
Breslau 1882. 
178 Mein Franz. Novelle in Versen. Leipzig 1883. 
179 Der Präsident. Erzählung. Breslau 1884. 
180—182 Freiligrath, Ferd. Gesammelte Dichtungen. 2. 
Aufl. Stuttgart 1871. 
183 Neue Gedichte. Stuttgart 1877. 
184 Frey tag, Gust. Die Valentine. Leipzig 1858. 
185—186 Die verlorene Handschrift. 2 Bde. 6. Aufl. 
Leipzig 1864. 
187—188 Dramatische Werke. 2 Bde. 2. Aufl. Leip­
zig 1868, 
189—190 Soll und Haben. 2 Bde. 17. Aufl. Leipzig 
1872. 
191 Die Ahnen. I: Ingo und Ingraban. Leipzig 1872. 
192 II: Das Nest der Zaunkönige. Lpzg. 1873. 
193 III: Die Brüder vom deutschen Hause. Lpzg, 
1874. 
194 —- IV: Marcus König. Leipzig 1876. 
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195 Freytag-, Gust. Die Ahnen. V: Die Geschwister. Leip­
zig 1878, 
196 VI: Aus einer kleinen Stadt. Leipzig 1880. 
957—958 Grälen, Ph. Der Irre von St. James, Roman. 2 
Bde. Leipzig 1858. 
197—200 Gaudy, Franz. Freih. von. Poetische und prosaische 
Werke. 4 Bde. Berlin 1853. 
201 Gedankenspiele. Von einer Livländerin. 1871. 
202 Gedichte aus Riga. Riga 1867, 
203 Gedichte aus Riga. 2. Sammlung. Riga 1877. 
204 Gedichte aus Dorpat. Dorpat 1848. 
205 Geertz, W. A. Apollo's Gabe. Festspiel zur Eröffnung 
des neuen Theaters in Riga. Riga 1863. 
206 Gegner der 2. schlesischen Schule. Thl 1: Joh. Chr. 
Günther. Herausg. von L. Fulda. Stuttgart s. a. 
207 Geibel, Eman. Gedichte. 66. Aufl. Stuttgart 1869. 
208 Juniuslieder. 13 Aufl. Stuttgart 1861. 
209 Neue Gedichte. 9. Aufl. Stuttgart 1865. 
210 Gedichte u. Gedenkblätter. 5. Aufl. Stuttg. 1868. 
211 König Roderich. Eine Tragödie. Stuttgart 1844. 
212 Meister Andrea. Lustspiel. Stuttgart 1855. 
213 Brunhild. Eine Tragödie. 2. Aufl. Stuttg. 1861. 
214 Sophonisbe. Tragödie. 2. Aufl. Stuttgart 1870. 
215 Heroldsrufe. Aeltere und neuere Zeitgedichte. 3. 
Aufl. Stuttgart 1871. 
216 Echtes Gold wird klar im Feuer. Ein dramat. 
Sprichwort. 2. Aufl. Schwerin 1882. 
217—219 Gerstäclier, Fr. Gold! Ein californisclies Lebens­
bild aus dem Jahre 1849. 3 Bde. Leipzig 1858. 
Göthe. J. W. Sämmtliche Werke in 40 Bdn. Stuttgart 
1853—58. 
220 I. Lieder. Balladen. Elegien etc. II. Sonette. Yerm. 
Gedichte. Kunst. Parabolisch. Epigrammatisch etc. 
221 —— III. Sprüche in Reimen und Prosa. Ethisches, IV. 
Westöstl. Divan. 
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222 Grctthe, J. W. V. Herrmann u. Dorothea. Achilleis. Reinecke 
Fuchs. YI. Gedichte an Personen und zu festlichen 
Gelegenheiten. 
223 YII. Die Laune des Verliebten. Die Mitschuldigen 
etc. VIII. Claudine. Erwin und Elmire. Jery und 
Bätely. Lila etc. 
224 IX. Götz y. Berlichingen. Egmont. Clavigo. Stella 
etc. X. Der Gross - Cophta. Der Bürgergeneral. Die 
Aufgeregten etc. 
225 XI. und XII. Faust. Th. I. und II. 
226 XIII. Iphigenie auf Tauris. Tasso. Die natürliche 
Tochter etc. XIV. Werther's Leiden. Briefe aus der 
Schweiz etc. 
227 XV. Die Wahlverwandtschaften. XVI. Wilhelm 
Meister's Lehrjahre I. 
228 XVII. Wilh. Meister's Lehrjahre II. XVIII. Wilh. 
Meister's Wanderjahre I. und II. 
229 XIX. Wilh. Meister's Wanderjahre (Sehluss). Reise 
der Söhne Megaprazon's etc. XX. Aus meinem Leben. 
Wahrheit und Dichtung I. 
230 XXI. und XXII. Wahrheit und Dichtung II. u. III. 
231 XXIII. und XXIV. Italienische Reise I. und II. 
232 XXV. Campagne in Frankreich. XXVI. Reisen. 
233 XXVII. Annalen. Biograph. Einzelheiten. XXVIII. 
Benv. Cellini I—III. 
234 XXIX. Benv. Cellini IV. Anhang. Rameau's Neffe 
etc. XXX. Winkelmann. Hackert. Einleitung in die Pro­
pyläen etc. 
235 XXXI. Ferneres über die Kunst. XXXII. Deut­
sche Literatur. 
236 XXXIII. Auswärtige Literatur und Volkspoesie. 
XXXIV. Gottfried v. Berlichingen. Iphigenie (in 
Prosa) etc. 
237 XXXV. Götz v. Berlichingen für die Bühne. Die 
Wette. Dramatisches. XXXVI. Morphologie. Beiträge 
zur Optik. 
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238 GiHhe, J. W. XXXVII und XXXVIII. Farbenlehre. 
Didaktischer und polemischer Theil. 
239 XXXIX. Geschichte der Farbenlehre. XXXX. 
Nachträge zur Farbenlehre. Naturwissenschaftliches. 
Eeinecke Fuchs siehe unter VII. 
240 Goltz, Bogumil. Buch der Kindheit. 3. Aufl. Berlin 1869. 
241—242 Gotthelf, Jerem. Leiden und Freuden eines Schul­
meisters. 2 Bde. Berlin 1848. 
243 Gottschall, Rud. König Pharao. Ein komisches Epos 
in 4 Gesängen. Mit Jllustr. Leipzig 1873. 
244—245 Grafobe, Chr. Dietr. Sämmtl. Werke. Herausg. 
von R. Gottschall. 2 Bde. Berlin 1871. 
246 Grillparzer, Fr. Die Ahnfrau. Trauerspiel. Stuttgart 
1872. 
247 Sappho. Trauerspiel. Stuttgart 1872. 
248—252 Sämmtl. Werke. 5 Bde. Stuttgart 1872. 
253—255 Grimm, Gebrüder. Kinder- und Hausmärchen. 3 
Bde. Göttingen 1856—64. 
256—257 Deutsche Sagen. 2 Bde. 2. Aufl. Berlin 
1865—66. 
258—259 Grimm, H. Unüberwindliche Mächte. Roman. 2 Bde. 
Berlin ;870. 
260—263 Grimmelshausen, H. J. C. Simplicianische Schrif­
ten. Herausg. von H. Kurz. 4 Thle. Leipz. 1863—64. 
264 — Der abenteuerliche Simplicissimus. Abdruck der ältes­
ten Originalausgabe von 1669. Halle )880. 
265—266 fSroth, Klaus. Quickborn. 2 Theile. 11. Auflage. 
Hamburg 1869. 
267 Grün, Anast. Gedichte. 14. Auflage. Berlin 1869. 
268 Der letzte Ritter. Romanzenkranz. 8. Aufl. Berlin 1860. 
270 Spaziergänge eines Wiener Poeten. 6. Aufl. Berlin 1861. 
27 1 In der Veranda. Eine dichterische Nachlese. Berl. 1876. 
272 Gryphius, Andr. Horribilicribifax. Scherzspiel. Halle 1876» 
273—276 Gutzkow, Karl. Die Ritter vom Geiste. Roman 
in 9 Büchern. 4 Bde. 5. Auflage. Berlin 1869. 
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277—279 Gutzkow, Karl. Fritz Ellrodt. Roman in 3 Bdn. 
Jena 1872. 
280—283 Der Zauberer von Rom. Roman. 4 Bde. 4. Aufl. 
Berlin 1872. 
284—285 Kleine Romane und Erzählungen. 2. Bde. Jena s.a. 
286—290 Hackländer, F. W. Europäisches Sclavenleben. 
5 Bde. 3. Auflage. Stuttgart 1857. 
291 Wachtstubenabenteuer. 4. Auflage. Stuttgart 1862. 
292—295 Der letzte Bombardier. 4 Bde. Stuttg. 1870. 
296—300 Künstlerroman. 5 Bde. Stuttgart 1866. 
301 - 303 Hagen, F. H. von der. Gesammtabenteuer. Hundert 
altdeutsche Erzählungen. 3 Bde. Stuttg. u. Tübingen 1850. 
Halm, Fr. Werke. 8 Bde. Wien 1856—64. 
304 I. Gedichte. 
305 II. Dram. Werke. 1: Griseldis. Der Adept. Camoens. 
306 III. Dram. Werke. 2: Imelda Lambertuzzi. König 
Wamba. Ein mildes Urtheil. 
307 IV. Dram. Werke 3: Die Pflegetochter. König und 
Bauer. Der Sohn der Wildniss. 
308 V. Dram. Werke 4: Sampiero. Eine Königin. 
309 VI. Dram. Werke 5: Verbot und Befehl. Der Fech­
ter von Ravenna. 
310 VII. Neue Gedichte. 
311 VIII. Dram. Werke 6: Iphigenie in Delphi. Vor 
100 Jahren. Wildfeuer. 
312 Hamerling, Rob. Ahasver in Rom. 4. Auflage. Ham­
burg und Leipzig 1869. 
313 Teut. Ein Scherzspiel. 2. Auflage Hamburg 1872. 
314 Der König von Sion. 4. Auflage. Hamburg und 
Leipzig 1869. 
315 — Sinnen und Minnen. Ein 'Jugendleben in Liedern. 
3. Auflage. Hamburg 1870. 
316 Gesammelte kleinere Dichtungen: Venus im Exil. 
Ein Schwanenlied der Romantik. Germanenzug. Ham­
burg 1871. 
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317 Hamerling-, Hob. Danton und Robespierre. Tragoedie. 
2. Aufl. Hamburg 1871. 
318 Die sieben Todsünden. Hamburg 1873. 
319—321 Aspasia. Ein Künstler- und Liebesroman aus 
Alt-Hellas. 3 Bde. Hamburg 1876. 
322 Lord Lucifer. Lustspiel in 5 Aufzügen. Hamb. 1880. 
323 Die Waldsängerin. Novelle. Berlin s. a. 
324 Harnack, Otto. Napoleon. Dram. Gedicht in 5 Acten 
und 1 Vorspiel. Dorpat und Fellin 1881. 
325 Hartmann, Mor. Die letzten Tage eines Königs. Histor. 
Novelle. Stuttgart 1866. 
Hauff, Wilh. Sämmtl. Werke. Herausg. von G. Schwab. 
5 Bde. Stuttgart 1862. 
326 I. Biographie. Gedichte. Novellen. 
327 II. Memoiren des Satans. Das Bild des Kaisers. 
328 III. Othello. Der Mann im Monde. Phantasien im 
Bremer Rathskeller. 
329 IV. Märchen. Skizzen etc. 
330 - V. Lichtenstein. 
Hebbel, Fr. Sämmtliche Werke. 12 Bde. Hamburg 
1865-67. 
331 I. Judith. Herodes und Marianne. Trauerspiel in 
Sicilien. 
332 II. Maria Magdalena. Julia. Michel Angelo. 
333 III. Genoveva. Agnes Bernauer. 
334 —— IV. Der Diamant. Der Rubin. Gyges und sein Ring. 
335 V. Die Nibelungen. 
336 VI. Demetrius. Posthuma. Dramat. Fragmente. 
337 VII. Gedichte. 
338 —VIII. Gedichte aus dem Nachlass. Epigramme. Mut­
ter und Kind. 
339 — IX. Schnock. Erzählungen und Novellen. Reise­
eindrücke. 
340 X. Zur Theorie der Kunst. Charakteristiken. 
341 XI. Charakteristiken. Kritiken. 
342 —— XII. Kritiken. Literaturbriefe. Bunte Aufsätze. 
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343 Hebel, J. P. Schatzkästlein des rheinischen Hausfreun­
des. Stuttgart 1846. 
344 Alemannische Gedichte. 16. JAuflage. Aarau 1859. 
Heine, Heinr. Sämmtliche Werke in 20 Bdn. Hamburg 
1861—63. 
345 —— 1 und 2. Reisebilder. 
346 —— 3. Englische Fragmente. 4. Novellistische Frag­
mente. 
347 5 und 6. Ueber Deutschland I und II. 
348 7. Ueber Deutschland III. 8. Französische Zustände I. 
349 —— 9 und 10. Französische Zustände II u. III. 
350 —— 11. Französische Zustände IV. 12. Ueber. Ludwig 
Börne. 
351 13 und 14. Vermischte Schriften I und II. 
352 15. Buch der Lieder. 16. Tragoedien und neue 
Gedichte. 
353 17 und 18. Atta Troll. Deutschland. Zeitgedichte 
Romancero etc. 
354 19 und 20. Briefe I und II. 
355 Briefe an seinen Freund Moses Moser. Hamburg 1863. 
356 Letzte Gedichte und Gedanken. Aus dem Nachlass 
des Dichters. Hamburg 1869. 
Herder, J. G. v. Sämmtliche Werke zur schönen Lite­
ratur und Kunst. 13 Bde. Stuttg. u. Tübingen 1861 — 63. 
357 1 und 2. Gedichte. 
358 3. Legenden. Dramat. Stücke und Dichtungen. 
4. Stimmen der Völker in Liedern. 
359 — 5. Terpsichore. Lyrische Gedichte etc. Fragmente 
zur deutschen Literatur I und II. 
360 —— 7. Fragmente zur deutschen Literatur III. Zur römi­
schen Literatur. 8. Schriften zur griechischen Literatur. 
361 9. Blumenlese aus morgenländischen Dichtern. 10. 
Früchte aus dem sog. goldenen Zeitalter des 18. Jahrh. 
362 —— 11. Kritische Wälder. 12. Abhandlungen u. Briefe 
über schöne Literatur u. Kunst. 
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363 Herder, J. G. v. 13. Antiquarische Aufsätze. Nachlese 
zur schönen Literatur u. Kunst. 
364—370 Sämmtliche Werke zur Philosophie u.Geschichte. 
15 Bücher in 7 Bdn. Stuttgart 1853. 
371 Herweg-Ii, Georg. Gedichte eines Lebendigen. 10. Aufl. 
Stuttgart 1877. 
372 Heyse, Paul. Gesammelte Novellen in Versen. 2. Aufl. 
Berlin 1870. 
373 Die Göttin der Vernunft. Trauerspiel. Berlin 1870. 
374 Der Friede. Festspiel. München 1871. 
375 Novellen. I. 5. Aufl. Berlin 1867. 
376 Neue Novellen. IL 3. Aufl. Stuttgart 1862. 
377 yier neue Novellen. III. 3. Aufl. Berlin 1864. 
378 Neue Novellen. IV. 3. Aufl. Berlin 1866. 
379 Meraner Novellen. V. Berlin 1864. 
380 Novellen u. Terzinen. VII. Berlin 1867. 
381 Moralische Novellen. VIII. 2. Aufl. Berlin 1869. 
382 Novellen. IX. Berlin 1872. 
383 Neue Novellen. X. Berlin 1875. 
384 — Neue moralische Novellen. XI. Berlin 1878. 
385 Das Ding an sich u. a. Novellen. XII. Berlin 1879. 
386 —— Frau von F. u. römische Novellen. XIII. Berlin 1881. 
387 —— Troubadour-Novellen. XIV. Berlin 1882. 
388 —— Unvergessbare Worte u. a. Novellen. XV. Berlin 1883. 
389 Das Buch der Freundschaft. Novellen. XVI. 
390—392 Die Kinder der Welt. Roman. 3 Bde. Berlin 1873. 
393 Hans Lange. Schauspiel. Berlin 1866. 
394 —— Die Sabinerinnen. Tragödie. Berlin 1861. 
395—397 Im Paradiese. Roman, 3 Bde. Berlin 1875. 
398 Der Jungbrunnen. Märchen eines fahrenden Schülers. 
2. Aufl. Berlin 1878. 
399 Verse aus Italien. Skizzen. Briefe. Tagebuchblätter. 
Berlin 1880. 
400—408 Deutscher Novellenschatz. Herausg. v. Heyse 
u. H. Kurz, 9 Bde. München. 
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409 Heyse, Paul. Buch der Freundschaft. Neue Folge. Ber­
lin 1884. 
410—412 Hillern, W. v. Und sie kommt doch. Erzählung 
aus einem Alpenkloster des 13. Jahrhunderts. Roman 
in 3 Bdn. 2. Aufl. Berlin 1879. 
413 Hinze, Fr. H. Poetische Schriften. Mit einem biogr. 
Vorwort. Berlin 1859. 
414-^415 Hippel, E. T. A. y. Lebensläufe nach aufsteigender 
***•""*" Linie nebst Beilagen. 3 Thle. Leipzig 1859. 
416 — Kreuz- u. Querzüge des Ritters A bis Z. Leipzig 1860. 
41 7 Lebensläufe. Eine baltische Geschichte aus dem 
- -- -- vorigen Jahrhundert. Für die Gegenwart bearb. v. 
Alex. v. Oettingen. Jubelausgabe. Leipzig 1878. 
418 Hcllty, L. H. C. Gedichte. Mit Ein! u. Anm. v. R. Halm. 
Leipzig 1870. 
419—420 Hölderlin, Fr. Sämmtl. Werke. Herausg. von 
C. T. Schwab. Stuttgart 1846. 
HofTmann, E. T. A. Gesammelte Schriften. Mit Feder­
zeichnungen v. Th. Hosemann. Berlin 1857. 
421—424 I—IV. Die Serapionsbrüder. 4 Bde. 
425 V. Nachtstücke. 
426 VI. Die Elixiere des Teufels. 
427 VII. Fantasiestücke in Callot's Manier. 
428 VIII. Lebensansichten des Katers Murr. 
429 IX. Klein Zaches, gen. Zinnober. Prinzessin Brambilla. 
430 X. Seltsame Leiden eines Theater-Directors. Meis­
ter Floh. 
431—432 XI. Erzählungen aus Hoffmanns letzten Le­
bensjahren. 
433 Iloffmann v. Fallersleben. Streiflichter. Berlin 1872. 
434 Unpolitische Lieder. Hamburg 1842. 
435 Holm, Mia. Wider die Natur. Novelle. Riga 1878, 
436 Gedichte. Berlin 1882. 
Holtei, Karl v. Erzählende Schriften in 37 Bdn. Bres­
lau 1861. 
437—439 1—6. Criminalgeschichten. 
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440 Holtet, Karl v. 7—9. Noblesse oblige. Roman. 
441—442 — 13—17. Christian Lammfell. Roman. 
443 -—— 18—20. Ein Schneider. Roman. 
444 -—— 21—23. Die Eselsfresser. Roman. 
445—446 24—28. Kleine Erzählungen. 
447—449 29 — 34. Vierzig Jahre. 
450 35—37. Der letzte Comoediant. Roman. 
451 Die Vagabunden. Roman. 
452 Hopfen, Hans. Juschu. Roman. Stuttgart 1875. 
453 — Peregretta. Roman. Berlin 1864. 
454 Der alte Praktikant. Eine bayrische Dorfgeschichte. 
Stuttgart und Leipzig 1878. 
455 -* Die Geschichten des Majors. Berlin 1880. 
456 Die Einsame. Novelle. 1882. 
457—459 Houwald, E. v. Sämmtliche "Werke. Bd. 1, 2 u. 4. 
Leipzig 1858—59. 
460 Hülsen, Wilh. Gedichte. Riga 1878. 
461 Jensen, Wilh. Eddystone. Berlin 1872. 
Nordlicht. Novellencyclus. Berlin 1872. 
462 — Bd. I: Karin von Schweden. 
463 — Bd. II: Posthuma. Magister Timotheus. 
464 — Bd. III: Herbstwinden. Namenlos. 
465—466 Sonne u. Schatten. Roman. 2 Bde. Berlin 1873. 
467—469 —— Die Namenlosen. Roman. 3 Bde. Schwerin 1873. 
470—473 Nach hundert Jahren. Roman. 4 Bde. Schwe­
rin 1874. 
474 Lieder aus Frankreich. 2. Aufl. Berlin 1873. 
475 Lübecker Novellen. Schleswig 1868. 
476 —— Der Gesell des Meister Matthias. Aus den Kloster-
annalen der Neuzeit. Novelle. Flensburg 1869. 
477 Die Insel. Episches Gedicht. Berlin 1875. 
478 Um meines Lebens Mittag. Terzinen. Berlin 1875. 
479—480 Fluth und Ebbe. Roman. 2 Bd-e. Mitau 1877. 
481—482 Versunkene Welten. Histor. Roman. 2 Bde. 
Breslau 1882. 
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483 Jensen, W. Ueber die Wolken. Roman. Leipzig 1882. 
484 Metamorphosen. Roman. Breslau 1883. 
485—489 Iffland, A. W. Theatralische Werke in einer Aus­
wahl. 10 Bde. Leipzig 1858—60. 
490 Immermann, Karl. Tulifäntchen. Ein Heldengedicht. 
Hamburg 1830. 
491—492 Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken. 
2 Bde. Berlin 1858. 
493—504 Novellen, Gedichte, Lustspiele und Dramen. 
12 Bde. Düsseldorf 1821—41. 
505 Jordan, Wilh. Die Nibelunge. I. Lied: Sigfridsage 
1 und 2. Frankfurt a/M. 1871. 
506 Strophen und Stäbe. Frankfurt 1871. 
507 Durch's Ohr. Lustspiel. 2. Aufl. Frankfurt 1870. 
508 Wilhelm von Katt. Berlin 1854. 
509 Arthur Arden. Schauspiel. Frankfurt 1872. 
510—511 Die Nibelunge. II Lied: Hildebrant's Heim­
kehr 1 und 2. Frankfurt 1874. 
512 —— Andachten. Frankfurt 1877. 
513 Kaden, Wold. Durstige Tage. Eine wälsche Weinwan- * 
derung. Stuttgart 1874. 
514—515 Keller, Gottfr. Die Leute von Seldwyla. Erzäh­
lungen. 2 Bde. 3. Aufl. Stuttgart 1876. 
516 — Das Sinngedicht. Novelle. Berlin 1882. 
517 Keuchel, Gust. Der alte und der neue Glaube. Ein 
Lebensbild. Berlin 1884. 
518 Keyserling-, Gräfin M. Die Sturmhexe. Roman. Stutt­
gart und Leipzig 1881. 
519 Kienitz, 0. Die Braut von Korinth. Tragoedie. Mitau 
1843. 
520 Kinkel, G. Otto der Schütz. Eine rheinische Geschichte 
38. Aufl. Stuttgart 1869. 
521—522 Gedichte. 2 Bde. Stuttgart 1868—72. 
523—524 Kirchbacli, Wolfg. Salvator Rosa. Roman. 2 Bde. 
Leipzig 1880. 
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Kleist, H. v. Werke. Herausg. von H. Kurz. Hild­
burghausen 1870. 
525 Bd. I: Käthchen von Heilbronn. Der zerbrochene 
Krug. Prinz von Homburg. Die Hermannsschlacht. 
526 Bd. II: Die Familie Schroffenstein. Penthesilea. 
Erzählungen. Gedichte. 
527 Klinge, Ernst. Kurische Volksgeschichten. Riga 1883. 
528 Klinger und Leisewitz. Herausg. von I)r. A. Sauer. 
Berlin s. a. 
Kloppstock, Fr. Gottl. Sämmtliche Werke. Leipzig 1839. 
529—531 Bd. I—III. Der Messias. 
532—533 Bd. IV und V. Oden. 
534—535 Bd. VI und VII. Dramatische Werke. 
536 Bd. VIII. Die deutsche Gelehrtenrepublik. 
537 Bd. IX. Hinterlassene Schriften von Margaretha 
Kloppstock. Nachrichten über Kloppstocks Leben. 
538—541 Koerner. Th, Sämmtliche Werke. Herausg. von 
R. Streckfuss. 4 Bde. Berlin 1871. 
542 Kortüm, D. 0. A. Die Jobsiade. Ein komisches Hel­
dengedicht. Leipzig s. a. 
543 Kruse, H. Wullenwewer. Trauerspiel. 2. Aufl. Leipzig 
1871. 
544 König Erich. Trauerspiel. Leipzig 1873. 
545 Die Gräfin. Trauerspiel. 3. Aufl. Leipzig 1870. 
546 Moritz von Sachsen. Trauerspiel. Leipzig 1872. 
547 Brutus. Trauerspiel. Leipzig 1874. 
548 Marino Faliero. Trauerspiel. Leipzig 1876. 
549 Der Verbannte. Trauerspiel. Leipzig 1879. 
550—552 Kühne, Gust. Wittenberg und Rom. Klosterno­
vellen aus Luthers Zeit. 3 Bde. Berlin 1877, 
553 Kürnberger, Ferd. Der Haustyrann. Roman. Wien 1876. 
554 Laistner, Ludw. Novellen aus alter Zeit. Berlin 1882, 
555 Laube, Heinr. Demetrius. Histor. Tragoedie. Leipzig 
1872. 
556 Graf Essex. Trauerspiel. 3. Aufl. Leipzig 1872, 
557 Die Karlsschüler. Schauspiel. 7. Aufl. Leipzig 1873. 
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558 Lauremberg, Joh. Niederdeutsche Scherzgedichte. Halle 
1879. 
559 Leander, Rieh. Träumereien an französischen Kaminen. 
5. Aufl. Leipzig 1873. 
560 Aus d§r Burschenzeit. Ein Idyll. Halle 1876. 
561 Leise witz, Joh. A. Julias von Tarent. Trauerspiel. 
Leipzig s. a. 
siehe Klinger. 
562—564 Lenaii, Nie. "Werke. 3 Bde. Stuttgart 1857—58. 
565—567 Lenz, J. M. R. Gesammelte Schriften. Herausg. 
von L. Tieck. 3 Bde. Berlin 1828. 
568 Der verwundete Bräutigam. Herausg. von R. L. 
Blum. Berlin 1845. 
Lessing-, G. E. Gesammelte Werke, Leipzig 1853. 
569 I. Sinngedichte. Lieder. Fabeln und Erzählungen. 
II. Miss Sara Sampson. Philotas. Minna v. Barnhelm. 
Emilia Galotti. 
570 —— III. Nathan der Weise. IV. Briefe. Abhandlungen. 
571 _— yt Vermischte Aufsätze. VI. Laokoon. Ueber das 
Epigramm. 
572 - VII und VIII. Hamburgische Dramaturgie. Ver­
mischtes. 
573 IX. Zur Geschichte und Literatur. Theol. Streit­
schriften. Erziehung des Menschengeschlechts. X. 
Briefe. Ueber Lessing und seine Schriften. 
574 Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters. Hamburg 
1842. 
575—576 Lindau, Paul. Theater I. und II. Berlin 1873—75. 
577 Johannistrieb. Schauspiel. Berlin 1878. 
578 Gräfin Lea. Schauspiel. Berlin 1880. 
579 Herr und Frau Bewer. Novelle. Breslau 1882. 
579 a .  Mayo. Erzählung. Breslau 1884. 
580 Lingg, Herrn. Catilina. Trauerspiel. München 1864. 
581—583 Die Völkerwanderung. Epische Dichtung. 3 
Bde. Stuttgart 1866—68. 
584 Violante. Trauerspiel. Stuttgart 1871. 
585 Berthold Schwarz. Dram. Dichtung. Stuttgart 1874. 
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586 Lipperlieide, Franz. Lieder zu Schutz und Trutz. 
Gaben deutscher Dichter aus der Zeit des Krieges in 
den Jahren 1870—71. Berlin s. a. 
587 Lorm, Hieron. Gabriel Solmar oder ein kleines deutsches 
Fürstenthum. Roman. Leipzig s. a. 
588 Intimes Leben. Novelletten. Hamburg 1879. 
Ludwig, Otto. Gesammelte Werke. Berlin 1870. 
589 —— I. Der Erbförster. Fräulein v. Scuderi. 
590 II. Die Makkabäer. Die Torgauer Heide. Der 
Engel von Augsburg. Tiberius Gracchus, Gedichte. 
591 —— III. Die Heiterethei und ihr Widerspiel. 
592 IV> Zwischen Himmel und Erde. 
Marliolm, Leonh. Joh. Reinh. Patkul. Tragoedie in 
2 Thln. 
593 I. Thl: Gertrud v. Lindenstern. Riga 1878. 
594 II. Thl: Patkul's Tod. Riga 1880. 
595 Ein Yerkommener. Drama. Riga 1883. 
596—597 Marlitt, E. Reichsgräfin Gisela. 2 Bde. 2. Aufl. 
Leipzig 1870. 
598—599 Das Geheimniss der alten Mamsell. 2 Bde. 
5. Aufl. Leipzig 1871. 
600 Thüringer Erzählungen. 2. Aufl. Leipzig 1870. 
601 Mauthner, Fritz. Nach berühmten Mustern. Parodisti-
sche Studien. Neue Folge. Bern u. Leipzig 1880. 
602—603 Meissner, Alfred. Dichtungen. 2 Thle. Leipzig 1862. 
604—606 Charaktermasken. 3 Bde. Leipzig 1861—63. 
607 Meyer, Jul. Durstige Lieder. Leipzig 1876. 
608—610 üleyr, Melchior. Erzählungen aus dem Ries. 3 Bde. 
2. Aufl. Leipzig 1868. 
611 Minding, Jul. Papst Sixtus V. Tragödie. 2. Aufl. Olden­
burg 1872. 
612 Moerike, Ed. Gedichte. 5. Aufl. Stuttgart 1873. 
613 Moeser, Justus. Patriotische Phantasien. Mit Einl. u. 
Anm. v. R. Zöllner. Leipzig 1871. 
614—619 Mosen, Jul. Sämmtl. Werke. 8 Bde. Oldenburg 1863. 
620 Mosenthal, S. H. Maryna. Histor. Drama. Leipzig 1871. 
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621 Müldener, Rud. Deutsche Volksbücher. , Bd. I: Till 
Eulenspiegel, Herzog Ernst, Faust etc. Leipzig s. a. 
622 Müller, Max. Deutsche Liebe. Aus den Papieren eines 
Fremdlings. 3. Aufl Leipzig 1871. 
623 Müller, Maler. Deutsche Literaturdenkmale des 18. Jahr­
hunderts : Faust's Leben. Heilbronn 1881. 
624 Mundarten, die deutschen — im Liede. Leipzig 1875. 
625 Wovalis. Heinrich y. Ofterdingen. Leipzig 1876. 
626 Otto, Max. Gefunden. Lustspiel aus dem baltischen Leben. 
Dorpat 1880. 
627 Pantenius, Theod. Herrn. Wilhelm Wolfschild. Roman 
aus dem baltischen Leben. Mitau 1872. 
628—629 Allein u. frei. Roman. 2 Bde. Mitau 1875. 
630 Im Gottesländchen. Erzählungen aus dem kurländi-
schen Leben. Bd. I. Im Banne der Vergangenheit. 
Mitau 1880. 
631 Im Gottesländchen. Bd. II. Um ein Ei. Unser 
Graf. Der Korsar. Mitau 1881. 
632 Das rothe Gold. Ein Roman. Hamburg u. Mitau 1881. 
960 Die von Keiles. Roman aus Livlands Vergangenheit. 
Bielef. u. Leipzig 1885. 
633 Petersen, C. Poetischer JSTachlass. Cöln s. a. 
634 Pirazzi, Emil. Rienzi der Tribun. Trauerspiel. Leipz. 1873. 
635 Pfaffe Amis, der —. Schalk's Bücherei. Heft II. Lpz. s. a. 
636—637 Platen, Aug. Graf y. Gesammelte Werke. 5 Bde. 
Stuttgart 1853. 
638—639 Putlitz, G. zu. Ausgewählte Werke. 2 Bde. 2. Aufl. 
Berlin 1872. 
640—642 Pyrlier, J. L. Sämmtl. Werke. 3 Bde. Stuttg. 1855. 
643 Baabe, Wilh. (Jak. Corvinus). Der Hungerpastor. Roman. 
3. Aufl. Berlin s. a. 
644 Drei Federn. Berlin 1865. 
645 Die Chronik der Sperlingsgasse. 4. Aufl. Stuttg. 1870. 
646 Christoph Pechlin. Eine internat. Liebesgeschichte. 
Leipzig 1873. 
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647 Raabe, W. Meister Autor od. die Geschichte vom ver­
sunkenen Garten. Leipzig 1874. 
648 Das Horn vonWanza. Erzählung. Braunschweig 1881. 
649 Fabian u. Sebastian. Braunschweig 1882. 
650 Rehbinder, N. Graf. Aus dem Innersten. Letzte Ge­
dichte. Mitau 1878. 
651 Baltisches Album. Dorpat 1848. 
652 Jesus von Nazareth. Trauerspiel. Wiesbaden 1875. 
653 Reinlefe., Bob. Lieder. Mit Biogr. von B. Auerbach. 
6. Aufl. Berlin 1873. 
654 Reinthal, E. v. Berend von der Borch. Drama aus der 
Geschichte Livlands. Dorpat 1868. 
Reuter, Fritz. Sämmtliche Werke. Wismar u. Rostock. 
655 I. Läuschen und Rimels. Plattdeutsche Gedichte 
heiteren Inhalts. 10. Aufl. 1868. 
656 II. Läuschen u. Rimels. Neue Folge. 7. Aufl. 1867. 
657 III. Die Reis' nach Belligen. 5. Aufl. 1867. 
658 IV. Woans ik tau 'ne Fru kamen. Ut de Franzo-
sentid. 1864. 
659 V. Ut mine Festungstid. 2. Aufl. 1863. 
660 VI. Schurr-Murr. 5. Aufl. 1867. 
661 VII. Hanne Ntite un de lütte Pudel. 4. Aufl. 1865. 
662—664 VIII—X. Ut mine Stromtid. 3 Bde. 1864 - 65. 
665 XI. Kein Hiisung. 4. Aufl. 1867. 
666 XII. Dörchläuchting. 1866. 
667 XIII. Die meckelnbörgsche Montecci und Capuleti 
od die Reis' nach Constantinopel. 1868. 
668—669 XIV. Nachgelassene Schriften. 2 Thle. Wismar 
und Rostock 1874—75. 
670 XV. Lustspiele: Der erste April 1856 oder Onkel 
Jakob und Onkel Jochen. Fürst Blücher in Teterow. 
2. Aufl. Leipzig 1875. 
Richter, Jean Paul. Sämmtliche Werke in 34 Bdn. 
3. Aufl. Berlin 1860—63. 
671 I und II. Die unsichtbare Loge oder Mumien. 
672 III. Des Quintus Fixlein Leben. IV. Auswahl aus 
des Teufels Papieren. 
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673 Richter, J. P. V. und VI. Hesperus oder 45 Hundstage. 
I und 2. 
674 VII und VIII. Hesperus. 3. 
675 IX Grönländische Processe. X. Biographische Be­
lustigungen. 
676 XI. Blumen- Frucht- und Dornenstücke. XII. 
Siebenkäs. 
677 XIII. Das Kampanerthal. XIV. Palingenesien. 
678 XV und XVI. Titan. 
679 XVII. Komischer Anhang zum Titan. XVIII. Vor­
schule der Aesthetik 1. 
680 XIX. Vorschule der Aesthetik 2. XX. Flegeljahre 1, 
681 XXI. Flegeljahre 2. XXII. Levana 1. 
682 —— XXIII. Levana 2. XXIV. Katzenbergers Bad­
geschichte. 
683 — XXV. Friedenspredigt. XXVI. Leben Fibels. 
684 XXVII. Museum. XXVIII. Der Komet 1. 
685 XXIX. Der Komet 2. XXX. Herbstblumen 1. 
686 XXXI. Herbstblumen 2 XXXII. Gesammelte Auf­
sätze und Dichtungen. 
687 XXXIII. Sabina, XXXIV. Aus Jean Paul's Leben. 
688 Riehl, W. H. Kulturhistorische Novellen. 3. Aufl. Stutt­
gart 1864. 
689—690 Geschichten aus alter Zeit. 2 Bde. Stutt­
gart 1863—64. 
691 Neues Novellenbuch. 2. Ausg. Stuttgart 1873. 
692 Am Feierabend. 6 neue Novellen. Stuttgart 1880. 
693—695 Rodenberg-, J. Die Grandidiers. Roman. 3 Bde. 
Stuttgart und Leipzig 1879. 
696 R quette, Otto. "Waldmeisters Brautfahrt. Ein Rhein-
Wein- und Wandermärchen. 53. Aufl. Stuttg. 1883. 
697 Gevatter Tod. Stuttgart 1873. 
698 Neue Erzählungen. Stuttgart 1862. 
699 Luginsland. Novellen. Stuttgart 1867. 
700 Novellen. Berlin 1870. 
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701 Roquette, 0. Dramatische Dichtungen. Stuttgart 1867. 
702 Susanne. Erzählung. Stuttgart 1864. 
703 Rebenkranz zu Waldmeisters silberner Hochzeit. 
Stuttgart 1876. 
704 Heinrich Falck. Roman. Breslau 1879. 
705—706 Die Prophetenschule. Roman. 2 Bde. Ber­
lin 1879. 
707 Rosegger, P. K. Aus meinem Handwerkerleben. Bei­
träge zur Charakteristik der Aelpler. Leipzig 1880. 
708—710 Buch der Novellen. 3 Bde. Wien 1882. 
711—712 Waldheimat. Erinnerungen aus der Jugend­
zeit. 2 Bde. 
713 Die Schriften des Waldschulmeisters. 
714 Sonderlinge aus dem Volk der Alpen. 
715 Die Aelpler in ihren Wald- und Dorftypen. 
716 Am Wanderstabe. 
717 Das Volksleben in Steiermark. 
718 Feierabende. 
719 Sonntagsruhe. Ein Unterhaltungs- u. Erbauungsbuch. 
720 Heidepeter's Gabriel. 
721 Meine Ferien. 
722 Dorfsünden. Wien 1883. 
723 Neue Waldgeschichten. Wien 1884. 
724 Rückert, Fr. Lieder und Sprüche. Frankfurt 1867. 
725 Gedichte. Auswahl des Verf. 14. Aufl. Frank­
furt 1865. 
726 Kindertodtenlieder. Aus dem Nachlass. Frankfurt 
1872. 
727 Die Weisheit des Brahmanen. Leipzig 1875. 
728—729 Rüdiger, Otto. Siegfried Bunstorp's Meisterstück. 
Roman. 2 Bde. Jena 1878. 
730 Ruppfus, Otto. Aus dem deutschen Volksleben. Berlin 
1862. 
Gesammelte Werke. 6 Bde. Berlin 1874. 
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731 Rupplus, Otto. I. Der Pedlar. Das Vermächtniss des 
Pedlars. Heimchen. 
732 II. Die 3 Vagabonden. Der Prairie - Teufel. Ein 
deutscher Pferdedieb etc. 
733 —— III. Ein Deutscher. Zwei Welten. Aus dem Schul­
lehrerleben im Westen. 
734 IV. Mary Kreuzer. Buschlerche. Auf Regierungs­
land u. s. w. 
735 Y. Geld u. Geist. Schlamm u. fester Boden. Priester 
und Bauer u. s. w. 
736 VI. Ein Stück deutsches Bauerleben. 3 Tage aus 
dem Leben eines Schullehrers u. s. w. 
737a Bussen, die — inLivland. Erzählung von einem Balten. 
Berlin 1884. 
737 Sacher-WIasoch. Neue Judengeschichten. Leipzig 1881. 
738 ©sten-Sacken, Th. Gedichte. Dresden 1867. 
739 Sachs, Hans. Sämmtliche Fastnachtsspiele. Bd. 1: 12 Fast­
nachtsspiele aus den Jahren 1518—39. Halle 1880. 
740 Der hürnen Seyfried. Tragödie in 7 Acten. Halle 1880. 
741—744 Samarow, Gregor. Um Scepter und Kronen. Zeit­
roman. 4 Bde. 2. Aufl. Stuttgart 1873. 
745 Sandrub, Lazarus. Historische und poetische Kurzweil. 
Halle 1878. 
746—750 Saphir, M". G. Ausgewählte Schriften. 5 Thle. 
Redigirt v. M. A. Grandjean. Brünn s. a. 
751 Schaden, A. v. Der letzte König von Polen. Geschiehtl. 
Erzählung. Berlin 1847. 
752 Schapp, Joh. Balth. Der Freund in der Noth. Halle 
1878. 
753 Scheffel, J. V. v. Der Trompeter von Säkkingen. vEin 
Sang vom Oberrhein. 74. Aufl. Stuttgart 1878. 
754 Frau Aventiure. Lieder aus Heinrich v. Ofterdingen's 
Zeit. 2. Aufl. Stuttgart 1869. 
755 Gaudeamus. Lieder aus dem Engeren und Weiteren. 
8. Aufl. Stuttgart 1871, 
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756 Scheffel, J. V. v. Ekkehard. Eine Geschichte aus dem 
10. Jahrhundert. Berlin s. a. 
757 Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers. Illustr. 
von Werner. Stuttgart 1871. 
758 Bergpsalmen. Mit Illustr. von A. Werner. 2. Aufl. 
Stuttgart 1878. 
759 Hugideo. Eine alte Geschichte. Stuttgart 1884. 
760 Schenkendorff, Max. v. Gedichte. Mit einem Lebens-
abriss und Erläut. herausg. von A. Hagen. 4. Aufl. 
Stuttgart 1871. 
761—762 Scherr, Joh* Michel. Geschichte eines Deutschen» 
2 Bde. 3. Aufl. Leipzig 1873. 
763—764 — Novellenbuch. Leipzig 1873—75. Bd. I. und 
11. Schiller. Culturgeschichtliche Novelle. 
765 Bd. IV. Die Tochter der Luft. 
765 a .  Bd. V- Nemesis. 
766 -—— Bd. VI. Die Jesuitin. Gottlieb Rapser. Rafael 
Spruhz. Die rothe Dame. Alles schon dagewesen. 
767—768 Bd. VII und VIII. Die Pilger der Wildniss. 
Leipzig 1875. 
Schiller, Fr. Sämmtl. Werke in 14 Bdn. Stuttg. 1853. 
769 I. Gedichte. II. Die Räuber. Verschwörung des 
- Fiesco. Cabale und Liebe. Der Menschenfeind. 
770 III. Metrische Uebersetzungen. Don Carlos. IV. Wal­
lenstein. 
771 V. Maria Stuart. Jungfrau von Orleans. Braut v. 
Messina. VI. Wilhelm Teil. Huldigung der Künste. 
Macbeth. Turandot. 
772 VII. Phädra. Parasit. Nefle als Onkel. VIII. Ge­
schichte des Abfalls der Niederlande. 
773 IX. Geschichte des 30 jährigen Krieges. X. Pro­
saische Schriften. 
774 XI. Kleine Schriften vermischten Inhalts. XII. Ver­
schiedene philosophische Abhandlungen. 
775—776 XIII und XIV» Supplemente zu Schiller's 
Werken. 
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777—782 Schlegel, Aug. "Willi, v. Sämmtl. Werke. Herausg. 
von Ed. Söcking. 12 Bde. Leipzig 1846—47. 
788—785 Schmid, Herrn. Der Kanzler von Tirol. Geschichtl. 
Roman. 3 Bde. München 1862. 
786 —— Mein Eden. München 1862. 
787 Das Schwalberl. Bauerroman. München 1861. 
788 Alte und neue Geschichten aus Bayern. München 
1861. 
789 Schmidt, Max. Der Leopoldsritt Lebensbild aus dem 
bayrischen Hochlande. Berlin 1881. 
790 Schneider, L. Der reisende Student. Musikal. Quod­
libet. 2. Aufl. Berlin 1856. 
791 Schrenck, Alex. v. Aus der Nordmark. Fabelbuch. 
Leipzig 1868. 
792—793 Schücking-, Levin. Alte Ketten. Roman. 2 Bde. 
Breslau 1883. 
794 Schubin, Ossip. Die Geschichte eines Genies. Die Galb-
rizzi. Novellen. Berlin 1884. 
794a Bravo rechts I Eine lustige Sommergeschichte. Jena 
1885. 
795 Schulz, Rud. Sophie. Erzählung vom Rigaer Strande. 
Leipzig 1875. 
796 Schulze, E. Die bezauberte Rose. Poetisches Tagebuch. 
Leipzig 1868. 
Schwartz, W. siehe Tideböhl. 
797 Seeberg, P. Kaiser Julian der Abtrünnige. Trauerspiel. 
Berlin 1874. 
798 Seidl, J. G. Bifolien. 5. Aufl. Wien 1855. 
799 Seifart, K. Lust, Leiden, Lieben und Leben aus Vor­
zeit und Gegenwart. Stuttgart 1857. 
800 Seuberlich. Rud. Meine Muse. Lieder und Gedichte. 
2 Thle. Riga 1878. 
801 Seume, J. G. Spaziergang nach Syrakus. Herausg. von 
H. Oesterley. Leipzig 1868. 
802 Simrock, K. Wolfram von Eschenbach: Parzival und 
Titurel. Uebers. und erläut. 3. Ausg. Stuttgart 1857. 
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803 Simrock, K. Gudrun. 3. Aufl. Stuttgart 1856. 
804 Das kleine Heldenbuch. Stuttgart 1844. 
805 Die Edda. 3. Aufl. Stuttgart 1864. 
806 Das Nibelungenlied. 13. Aufl. Stuttgart 1862. 
807 Freidank's Bescheidenheit. Ein Laienbrevier. Stutt­
gart 1867. 
808—809 Splelhag-en, Fr. Problematische Naturen. 2 Bde. 
3. Aufl. Berlin 1866. 
81 0 Auf der Düne. 3. Aufl. Berlin 1866. 
811 —— Clara Vere. 3. Aufl. Berlin 1867. 
81 2 Röschen vom Hofe. 4. Aufl. Berlin 1867« 
813—815 Die von Hohenstein. 3 Bde. 2. Aufl. Ber­
lin 1867. 
816—818 Durch Nacht zum Licht. 3 Bde. 3. Aufl. 
Berlin 1867. 
819—822 In Reih' und Glied. 3 Bde. 2. Aufl. Berlin 1868. 
823—827 Hammer und Ambos. 5. Bde. 2. Aufl. Schwe­
rin 1869. 
828 Deutsche Pioniere. Berlin 1871. 
829—831 Allzeit voran. 3 Bde. Berlin 1872. 
832 Die Dorfcoquette. 2. Aufl. Schwerin 1870. 
833 Hans und Grete. 3. Aufl. Leipzig 1872. 
834—836 Sturmfluth. Roman in 6 Büchern. 3 Bde. 
Leipzig 1877. 
837 Das Skelett im Hause. Novelle. Leipzig 1878. 
838—840 Platt Land. Roman. 3 Bde. Leipzig ^1879. 
841 —— Quisisana. Novelle. Leipzig 1880. 
842 Liebe für Liebe. Schauspiel in 4 Acten, Leipzig 1875. 
843—844 Angela. Roman in 2 Bdn. Leipzig 1881. 
845 . "Was die Schwalbe sang. Roman. Leipzig 1875. 
846 Aus meinem Skizzenbuche. Leipzig 1874. 
847 Ultimo. Novelle. Leipzig 1874. 
848 Uhlenhans. Roman. Leipzig 1884. 
848a Gerettet. Schauspiel in 4 Acten. Leipzig 1884. 
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849 Spitzer, D. Das Herrenrecht. 9. Aufl. Wien u. Lpzg. 1879. 
850 Staelieliii, E. Elsässische Lebensbilder aus dem 16, u. 
17. Jahrh. Basel 1869. 
851 Stein, 0. v. Gedichte. Dresden 1839. 
852 Stern, Karl W. v. Gedichte. Dorpat 1877. 
854 Steub, Ludw. Gesammelte Novellen. Stuttgart 1881. 
855—856 Stifter, Adalb. Studien. 2 Bde. 6. Aufl. Pest 1864. 
857—859 Stolle, Ferd. Deutsche Pickwickier. 3 Bde. Lpzg.1841. 
860 Storm, Th. Immensee. 14. Aufl. Berlin 1870. 
861 Neue Novellen. Berlin 1878. 
862 Strachwitz, Mor. Graf. Gedichte. Mit Biogr. v. R. 
Weinhold. 7. Aufl. Breslau 1878. 
863 Strauss, Dav. Fr. Poetisches Gedenkbuch. Gedichte aus 
dem Naehlass. Eingeleitet v. Ed. Zeller. Mit Portr. 
Bonn 1878. 
864 Strodtmann, Ad. Gedichte. 3. Gesammtausg. Lpzg. 
865 Tannhäuser, der neue —. 7. Aufl. Wien 1874. 
866 Tannhäuser in Rom. 2. Aufl. Wien 1875. 
867 Taylor, George. Antinous. Histor. Roman aus der röm. 
Kaiserzeit. Leipzig 1880. 
868 — Klytia. Histor. Roman aus d. 16. Jahrh. Lpzg. 1883. 
869 —— Jetta. Histor. Roman aus der Zeit der Völker­
wanderung. Leipzig 1884. 
870 Temme, J. D. H. Der Gefangene der Stadtvogtei. Der 
Dieb u. sein Kind. Berlin 1861. 
871—872 Deutsche Criminalgeschichten. 2 Bde. Leipzig 
1858—59. 
873—876 Thümmel, A. M. v. Sämmtl. Werke. 4 Bde. 
Leipzig 1853-54. 
878—891 Tieelt, Ludw. Gesammelte Novellen. 14 Bde. 
Breslau 1847. 
877 Tiesenhausen, Ed. Baron. Plettenberg. Histor. Trauer­
spiel. Riga 1867. 
892 Tideböhl, Arnold u. W. Schwartz. Schneeglöckchen. 
Deutsche Lieder aus den Ostseeprovinzen. * Riga u. 
Leipzig 1838. 
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893 Traeger, Alb. Gedichte. 6. Aufl. Leipzig 1867. 
894—895 Trautmann, Fr. Die Abenteuer Herzog's Christoph 
von Bayern. 2 Thle. Frankfurt a/M. 1856. 
896 Treitschke, Heinr. v. Vaterländische Gedichte. Göt­
tingen 1856. 
897 Treller, Franz. Des Königs Narr. Schauspiel. Riga 1872. 
898—900 Ueclitritz, Fr. v. Eleazar. 3 Bde. Jena 1867. 
901—903 Uliland, Ludw. Gedichte u. Dramen. Volksausgabe. 
3 Bde. Stuttgart 1863. 
904—905 "Vischer, Fr. Th. Auch Einer. Eine Reisebekannt­
schaft. 2 Bde. Stuttgart u. Leipzig 1879. 
906 Toss, J. H. Louise, ein ländliches Gedicht. — Idyllen. 
Mit Einl. u. Anm. herausg. v. R. Goedecke. Lpzg. 1869. 
907 (Voss, Rieh.) Messalina. Eine Satyre. Leipzig s. a. 
908 Wackernagel, Wilh. Proben der deutschen Poesie seit 
MD. Basel 1847. 
909 Wagner, H. L. Voltaire am Abend seiner Apotheose. 
Deutsche Literaturdenkmale des 18. Jahrh. 2. Heil­
bronn 1881. 
910—911 Waldis, Burkhard. Esopus. Herausg. y. H Kurz. 
2 Bde. Leipzig 1862. 
912 Weise, Chr. Die drei ärgsten Erznarren in der ganzen 
Welt. Halle 1878. 
913 Werner, E. Glück auf 1 Roman. Leipzig 1874. 
914 Wickram, Jörg. Rollwagenbüchlein. Herausg. von A. 
Kurz. Leipzig 1865. 
Wieland, C. M. Sämmtl. Werke. 36 Bde. Leipzig 1853. 
915 I und II. Don Sylvio von Rosalva. 
916 — III. Musarion. Die Grazien. Der verklagte Amor 
etc. IV. Agathon 1. 
917 — V unb VI. Agathon 2 und 3. 
918 VII und VIII. Der goldene Spiegel oder die Könige 
v. Scheschian. 
919 IX. Geschichte des weisen Danischmend. X. Komi­
sche Erzählungen. 
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920 Wieland, 0. M. XI und XII. Poetische Erzählungen. 
921 XIII und XIV. Geschichte der Abderiten. 
922 XV. Der neue Amadis. XVI und XVII. Peregrinus 
Proteus. 
923 XVIII. Agathodämon. 
924 XIX. Nachlass des Diogenes v. Sinope. XX. Oberon. 
925 XXI und XXII. Aristipp 1. 
926 XXIII und XXIV. Aristipp 2 und 3. 
927 ----- XXV und XXVI. Vermischte Schriften. 
928 XXVII. Göttergespräche etc. XXVIII. Dramatische 
Werke. 
929-932 XXIX—XXXVI. Vermischte Schriften. 
933 Wilbrandt, Adolf. Novellen. Berlin 1869. 
934 Neue Novellen Berlin 1870. 
935 Ein neues Novellenbuch. Wien 1875. 
936 Gedichte. Wien 1874. 
937 Dramen (Arria und Messalina. — Kriemhild ) Wien 
1877. 
938 Fridolin's heimliche Ehe. Wien 1875. 
939 Die Maler. Ein Lustspiel. Wien 1872. 
940 Novellen aus der Heimath. I. Breslau 1882. 
941 Wildenbrncli, Ernst v. Der Menonit. Trauerspiel. 
Berlin 1883. 
942 Väter und Söhne. Trauerspiel. Berlin 1882. 
943 Die Karolinger. Trauerspiel. Berlin 1883. 
944 Harold. Trauerspiel. Berlin 1881. 
945 Opfer um Opfer. Schauspiel. Berlin 1883. 
946 WittorfF, A. W. v. Baltische Sagen und Mähren. Riga 
1859. 
947 Wolff, Jul. Till Eulenspiegel. Detmold 1874. 
948 Der wilde Jäger. Eine Weidmannsmähr. Berlin 
1877. 
949 Der Rattenfänger von Hameln. Eine Aventiure. 
5. Aufl. Berlin 1877. 
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950—951 Wolff, Jul. Tannhäuser. Ein Minnesang. 2 Bde. 
Berlin 1880. 
952 Singuf. Rattenfängerlieder. Berlin 1881. 
953—954 — Der Sülfineister. Eine alte Stadtgeschichte 
2 Bde. Berlin 1883. 
961 Der Raubgraf. Eine Geschichte aus dem Harzgau. 
Berlin 1884. 
955—956 Wolzogen, Caroline v. Agnes von Lilien. Roman. 
2 Bde. Stuttgart 1881. 
X2£. Dichtende Kunst fremder Völker. 
1 Aescliylus. Uebers. v. A. Oldenberg. Hildburghausen 
1869. 
2 Aksakoff, S. T. Russische Familienchronik. Aus dem 
Russ. übers, von S. Raczynski. Leipzig 1858. 
Andersen, H. C. Gesammelte Werke. Leipzig 1864. 
3 1—2 Sein oder nicht sein. Roman. 
4 3—4. Der Improvisator. Roman. 
5 5—6. Nur ein Geiger. Roman. 
6 7—8. O. Z. Roman. 
7 9—10. Die zwei Baronessen. Roman. 
8 11—12. Dramatische Schriften. Gedichte. 
9 13_14. Eines Dichters Bazar. 
10 15. Bilderbuch ohne Bilder. Ein Besuch bei Dickens etc. 
11 16—17. In Spanien. 
12 - 18—19. Reiseschatten. In Schweden. Märchen meines 
Lebens. 
13 - 23—24. Märchen und Historien. 
14 Glückspeter. Bremen 1871. 
15 Letzte Märchen. Leipzig 1876. 
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16 Anthologie, morgenländische. Uebers. von Meier. Hild-
burghausen 1869. 
17 amerikanische. Uebers. von Ad. Strodtmann. Hild­
burghausen 1870. 
18 Apulejus. Psyche und Cupido. Ein Märchen, Deutsch 
von J. Binz. Leipzig 1872. 
19 Aristophanes' Werke. Uebers. von J. G. Droysen. 2. 
Aufl. Leipzig 1871. 
20 Ascharin, Andr. Dichtungen von Puschkin und Lermon-
toff in deutscher Uebersetzung. Dorpat 1877. 
21 Russischer Novellenschatz. Bd. I: Gogol: Die Mai­
nacht. Die Nacht vor Weihnachten. Mitau 1879. 
22 Bd. II. Gogol: Der Mantel. Krestowsky: Die Sphinx. 
Mitau 1880. 
23 Beaumarchais, P. A. Figaro's Hochzeit, u. Moliere's 
Charakterkomödien. "Uebers. von Dingelstedt. Hild­
burghausen 1865. 
24—26 Bestuschew, Alex. Werke. Deutsch von Ph. Lö­
benstein. 4 Bde. Bd. 1. fehlt. Leipzig 1848. 
27 Bertram, Dr. Peivash Parn6h, die Sonnensöhne. Hel-
singfors J 872. 
28 Björnstjerne Björnson. Dramatische Werke. 3 Thle. 
Aus dem Norweg. von Edm. Lobedanz. Hildburghausen 
1861. 
29—30 Banernovellen. 2 Thle. Hildburghausen 1865. 
31—33 Boccaccio, Giov. Das Dekameron. Uebers. von 
C. Witte. 3 Bde. Leipzig 1859. 
34—36 Bret Harte. Gabriel Conroy. Roman. 3 Bde. 
Deutsch von A. Brachvogel. Stuttgart 1876. 
3 7 Neueste Novellen. Uebers. von B. Wirth. Leipzig 
1883. 
38 — Californische Erzählungen. Uebers. von W. Lange. 
Leipzig Bd. 1. Heft 1—5. Das Glück des Brüller-
Lagers etc. 
39 Bd. II. Heft 6—10. Prinzessin Bob etc. 
40 Bd. III. Heft 11—13. Geschichte einer Mine etc, 
7* 
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Bulwer, Ed. Lytton. Sämratl. Romane. Stuttgart 1863. 
Uebers. von F. Rotter, G. Pfizer, G. Kolb, G. Finck u. A. 
4 1 Eine seltsame Geschichte. 
42 Die Caxtone. 
43 Pelham. 
44 — Godolphin. 
44 a .  —-— Ernst Maltravers. 
45 —— Alice oder die Geheimnisse. 
46 —— Lucretia oder die Kinder der Nacht. 
47 Nacht und Morgen. 
48 —— Leila. Asmodeus. Calderon. 
48 a .  Die letzten Tage von Pompeji. 
49 Eugen Aram. 
50 Falkland. Die Pilger des Rheins. 
51 Rienzi der letzte Tribun. 
52—53 Was wird er damit machen. 2 Bde. 
54 Harold der letzte Sachsenkönig. 
55 Der Verstossene. 
56 Devereux. 
57 Paul Clifford. 
58 Zanoni. 
59—60 Der letzte der Barone. 2 Bde. 
61—64 Meine Növelle. 4 Bde. 
65—67 Kenelm Chillingly. Roman. 3 Bde. Leipzig 
1873. 
68—71 Die Pariser. Nachgelassener Roman. 4 Bde. 
Wien 1874. 
72 Bnrns, Rob. Lieder und Balladen. Deutsch von K. 
Bartsch. Hildburghausen 1865. 
Byron, G. Sämmtl. Werke. Deutsch von Ad. Böttger» 
12 Bde. Leipzig 1861. 
73 1. Ritter Harold's Pilgerfahrt. 2. Der Giaur. Der 
Corsar. Lara. 3. Die Braut von Abydos. Die Bela­
gerung von Corinth. Der Gefangene von Chillon. 4. 
Parisina. Die Insel. Beppo. Fragment des Vampyr. 
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74 Byron, G. 5—6. Don Juan. 
75 — 7. Manfred. Kain. Himmel und Erde. 8. Der 
umgeformte Missgeformte. Marino Faliero. 
76 9. Die beiden Foscari. Sardanapal. 10. Werner. 
Englische Barden und schottische Kritiker. 
77 11. Hebräische Melodien. Stunden der Müsse. 12. 
Vermischte Gedichte. Byron's Leben. 
78—79 Dichtungen. Deutsch von W. Schäffer. 2. Bde. 
Hildburghausen 1865. 
80 Don Juan. Deutsch von W. Schäffer. Hildburg­
hausen 1867. 
81 Childe Harold's Pilgerfahrt. Deutsch von A. Janert. 
Hildburghausen 1868. 
82 Dramatische Werke. Deutsch von W. Grützmacher. 
Hildburghausen. 1870. 
83 Calderon de la Barka. Das Leben ein Traum. Uebers. 
von J. Gries. Berlin 1868. 
84 Camoens, Luis de. Die Lusiaden. Aus dem Portugies. 
übers, von K. Eitner. Hildburghausen 1869. 
85—86 Cervantes, Miguel de. Leben und Thaten des scharf­
sinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha. Uebers. 
von L. Tieck. 2 Bde. 3. Aufl. Berlin 1852—53. 
87—90 Don Quijote. Uebers. von E. Zoller. 4 Bde. 
Hildburghausen 1865. 
91 Moralische Novellen. Uebers. von Keller u. Notter. 
Stuttgart s. a. 
92 Chateaubriand, F. A. Atala. Ren6. Der letzte der 
Abenceragen. Deutsch von M. v. Andechs. Hildburg­
hausen 1866. 
93 Chaucer, Geoffrey. Canterbury-Geschichten. Deutsch v. 
W. Hertzberg. Hildburghausen 1866. 
94 Cid, die Romanzen vom —. Uebers. v. K. Eitner. Hild­
burghausen 1871. 
94 a Danilewsky, G. P. Die Prinzessin Tarakanow. Autor. 
Uebers. Riga 1884. 
95 Dante. Göttliche Komoedie. Uebers. v. K. Eitner. Hild­
burghausen 1865. 
90 IX. Dichtende Kunst fremder Völker. 
96 Daudet, Alphonse. Fromont jun. 11. Risler seil. Preis­
gekrönter Roman. Autor. Uebers. Berlin 1876, 
97—99 Jack. Roman. 3 Bde. Autor. Uebers. Berlin 1876. 
100 Der kleine Dingsda. Geschichte eines Kindes. 
Berlin 1877. 
10 1 Montagsgeschichten. Basel 1880. 
102 — Die Könige im Exil. Pariser Roman. Berlin 1880. 
103—104 Numa Roumestan. Mit Daudet's Portr. 2 Bde. 
Dresden 1882. 
10 5 Tartarin von Tarascon. Dresden 1882. 
106 - Der Nabob. Dresden — Leipzig 1881. 
106« Sappho. Pariser Sittenbild. Autor. Uebers. Dresden 
— Leipzig 1884. 
107 Defoe, Dan. Robinson Crusoe. Aus dem Engl. v. K. 
Altmüller. Hildburghausen 1869. 
Dickens, Charles (Boz). Gesammelte Werke. 27 Bde. 
Leipzig u. Stuttgart s. a. 
108a b  1—2. Die Pickwickier. Uebers. v. C. Kolb. 2 Bde. 
5. Aufl. 
109a b  —— 3—4. David Copperfield. 2 Bde. 
110a b  5—6. Bleakhaus. 2 Bde. 
111 7. Oliver Twist Uebers. v. C. Kolb. 
112a b  8—9. Martin Chuzzlewit. Uebers. v. C. Kolb. 
2 Bde. 
113a b  10—11. Dombey und Sohn. Uebers. v. C. Kolb. 
2 Bde. 
114a b  12—13. Master Humphrey's Wanduhr. Uebers. 
v. C. Kolb. 2 Bde. 
115«—c 14—16. Nicolaus Nickleby. 3 Bde. 
116a b  17—18. Barnaby Rudge. Uebers. v. C. Kolb. 
2 Bde. 
116 c —— 19. Skizzen aus dem Londoner Alltagsleben. 
Uebers. v. C. Kolb. 
116 d e  20—21. Klein - Dornt. Uebers. v. Edm. Zoller. 
2 Bde. 
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116/ Dickens, Charl. (Boz). 22. Eine Geschichte von zwei 
Städten. Uebers. v. C. Kolb. 
116<7 23. Grosse Erwartungen. Uebers. v. L. Dubois. 
1 1 -  2 4 — 2 5 .  U n s e r  g e m e i n s a m e r  F r e u n d .  U e b e r s .  v .  
L. Dubois. 2 Bde. 
J16& 26. Das Heimchen am Heerde. Der Verwünschte. 
Ein Weihnachtsabend. Der Kampf des Lebens. Die 
Sylvesterglocken. Uebers. v. J. E. Wessely. 
116? 27. Schwere Zeiten. Uebers. v. A. Bauer. 
117—119 Dostojewsky, F. M, Raskolnikow. Roman, 3 Bde. 
Uebers. v. Henkel. Leipzig 1882. 
120 Eötvüs, Jos. v. Der Dorfnotar. Aus dem Ungar, übers. 
v. A. Weilheim. Leipzig s. a. 
121 Erckmaiin-Cliatriaii. Neue Erzählungen. Mit Vor-
u. Nachwort v. K. Braun. Berlin 1872. 
Ausgewählte Werke. Zus.gestellt v. L. Pfau 10 Bde. 
Stuttgart 1882. 
122—123 1—4. Geschichte eines Bauern. 
12 4 5—6. Frau Therese. Die Belagerung von Pfalzburg. 
125 7—8. Der Rekrut von Anno 13. 
126 — 9—10. Der Narr Jegof. Die alte Garde etc. 
127 Ernst, G. Schattenrisse aus dem Jugendlebeneines Arztes. 
Nach dem Englischen. Leipzig 1843. 
128—129 Erzählungen aus Russland. Deutsch v. W. Wolf­
sohn. 2 Bde. Dessau 1861. 
130- 132 Euripfdes. Deutsch in den Versmassen der Ur­
schrift von J. Donner. 3 Bde. 3. Aufl. Leipzig und 
Heidelberg 1876. 
133 Fabre, Ferd. Abb6 Tigrane. Autor. Uebers. Köln und 
Leipzig 1876. 
134 Farina, Salvatore. Verborgenes Gold. Aus dem Italien. 
von C. Reissner. Leipzig 1878. 
135—137 Firdusi. Heldensagen. In deutscher Nachbildung 
nebst einer Einleitung von A. Fr. von Schack. 3 Bde. 
3. Aufl. Stuttgart 1877. 
138 Grelbel, Em. Classisches Liederbuch. Berlin 1875. 
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139 Ollistf, Giuseppe. Gedichte. Deutsch von Paul Heyse. 
Mit einem Anhange: Vittorio Alfieri als Satiriker. — 
Vincenzo Monti. Berlin 1875. 
140 Gogol, Nie. Der Revisor. Komoedie. Deutsch von 
W. Lange. Leipzig s. a. 
141 Die todten Seelen. Satyrisch-humoristisches Zeitge­
mälde. Uebers. von Ph. Löbenstein. — Taras Bulba, 
der Kosakenhetmann. Uebers. v. W. Lange. Leipzig s. a. 
142 Groldsmlth, Oliver. Der Landprediger von Wakefleld. 
Deutsch von K. Eitner. Hildburghausen 1870. 
143 Gtretner, Ludw. Ungarisches Novellenbuch. Berlin 1882. 
144 Grosse, Jul. Die Abenteuer des Kalewiden. Estnisches 
Volksmärchen. Leipzig 1875. 
145 Ilafils, der Sänger von Schiras. Uebers. von F. v. Boden­
stedt. Berlin 1877. 
146 Heyse, Paul. Italienisches Liederbuch. Berlin 1860. 
Heyse, P. u. H. Ilurz. Novellenschatz des Auslandes. 
4 Bde. München s. a. 
328 I. Pr. Merim6e: Colomba. J. Turgenjeff: Faust. 
329 II. A. Barrili: Eine abenteuerliche Nacht. A. Mus­
set : Das Schönpflästerchen. F. Caballero: Schweigen 
im Leben etc. A. Puschkin: Ein Schuss. Ch. Dickens: 
Das Heimchen am Heerd. 
330 VI. H. Arnaud: Das Frl. von Malpeire. J. Turgen­
jeff: Erste Liebe. 
331 VII. F. dall' Ongaro: Die Montenegrinerin. C. Wet-
terbergh: Vierklee. H. Balzac: Capitain Paz. Korze-
niowski: Standhaft und treu. 
147—148 Holberg-, Ludw. Ausgewählte Komoedien. Aus 
dem Dänischen von Rob. Prutz. 2 Bde. Hildburg­
hausen 1868. 
149 Homer's Odyssee. Im Versmasse der Urschrift übers. 
von Ehrenthal. Hildburghausen 1865. 
150 Horaz' sämmtliche Werke, (deutsch und lateinisch.) von 
Th. Oblarius. Berlin 1857. 
151 Jansen, H. Märchen und Sagen des estnischen Volkes. 
Dorpat 1881. 
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152 Jerrold, Douglas. Frau Kaudels Gardinenpredigten. Aus 
dem Engl, von C. Tornow. Leipzig s. a. 
153 Irving-, Washington. Die Alhambra oder da3 neue Skiz­
zenbuch. Mit Einl. von Pröschlott. Stuttgart s. a. 
154 Jsrael, C. Chr. Kalewipoeg oder die Abenteuer des Kale-
widen. Frankfurt a/M. 1873. 
155 E&aden, W. Italiens Wunderhorn. Volkslieder aus allen 
Provinzen Italiens in deutscher Oebersetzung. Stutt­
gart 1878. 
156 Kalewipoeg. Eine estnische Sage. Verdeutscht von 
C. Reinthal. Dorpat 1857. 
157 £&.alida§a. Sakuntala. Ein indisches Schauspiel. Uebers. 
von E. Meier. Hildburghausen 1867. 
158—159 fiüngsley, Charles. Hypatia oder Neue Feinde 
mit altem Gesicht. In's Deutsche übers, von Sophie 
von Gilsa. 2 Thle. Leipzig 1858. 
160 Itrasinski, Graf S. Die Versuchung. Poetische Erzäh­
lung. Uebers. von Stroka. Krakau 1881. 
161 Kraszewski, J. J. Morituri. Aus dem Poln. übers. 
und bevorwortet von Ph. Löbenstein. Leipzig 1878. 
162 —— Resurrecturi. Aus dem Poln. v. Ph. Löbenstein. 
Leipzig s. a. 
163 —— Jermola, der Toepfer. Eine Dorfgeschichte. Aus 
dem Poln. von Ph. Löbenstein. Leipzig s. a. 
164 Kremniiz, Mite. Rumänische Märchen. Leipzig 1882. 
166 Kreutzwald, Fr. Estnische Märchen. Uebers. von 
F. Löwe. Halle 1869. 
167 3£rylow's Fabeln. Uebers. von F. Löwe. Leipzig 1.874. 
168 Leopardi, Giac. Gedichte. Verdeutscht von Rob. Hamer-
ling. Hildburghausen 1866. 
169 EermontofF, Mich. Der Held unserer Zeit. Kaukasi­
sche Lebensbilder. Aus dem Russ. von A. Boltz. Ber­
lin 1852. 
170 E.e Sage. Der hinkende Teufel. Deutsch von L. Schiicking. 
Hildburghaiisen 1866. 
17 1 Der hinkende Teufel. Uebers. von D. Barrasch. 
Berlin 1857. 
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172—173 L<e Sage. Geschichte des Gil Blas von Santillana. 
2 Bde. Pforzheim 1843. 
174-176 Llppert, Hob, Nordisches Novellenbuch. 3 Bde. 
Leipzig 1846—47. 
177 Longfellow, H. W. Der Heiratsantrag. Deutsch von 
Vollheim. Bremen 1873. 
178—179 Manzoni, Aless. Die Verlobten. Eine Mailändische 
Geschichte aus dem 17. Jahrhundert. Aus dem Italien, 
von E. Schroeder. 2 Thle. Hildburghausen 1867. 
180 Marvel, Jk. Träumereien eines Junggesellen oder ein 
Buch des Herzens. Deutsch von H. Otto. Bremen 1872. 
181 Merlmee, Pr. Ausgewählte Novellen. Deutsch von Ad. 
Laun. Hildburghausen 1872. 
182 Merkel, Garlieb. AVannem Ymanta. Lettische Sage. 
182« Meschtschersky, Wlad. Fürst. Die Realisten der 
grossen Welt. Autor. Uebers. Breslau 1884. 
183 Mflton, John. Das verlorene Paradies. Uebers. von 
K. Eitner. Hildburghausen 1867. 
Moliere's Charakterkomoedien: Der Misanthrop. Tar-
tiiffe. Die gelehrten Frauen. Uebers. von Ad. Laun. 
Hildburghausen 1865. siehe Beaumarchais. 
184—185 Moore, Thom Poetische Werke. Deutsch v. Th. 
Oelckers. 2 Bde. Leipzig 1839. 
186 Irische Melodien. Uebers. v. Kissner. Hamburg 1875. 
187 Müsset, Alfred de. Gedichte. Berlin 1871. 
188—189 lüievo, Jpp. Erinnerungen eines Achtzigjährigen. 
Uebers. v. H. Kurz. 2 Bde. Leipzig 1878. 
190 Oelilensehläg-er, Adam. Correggio. Trauerspiel. Ber­
lin s. a. 
191 Ossian's Gedichte. Rhythmisch übertragen von Ed. 
Brinckmeier. Braunschweig 1839. 
192 Petöfi's Werke. Herausg. von L. Aigner. I Bd. Lie­
besperlen. Budapest s. a. 
193 Petschersky, A. In den Wäldern. Russ. Volksroman 
aus dem Leben der Altgläubigen. Deutsch von L. v. 
d, Oelsnitz. Berlin s. a. 
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194 Pieraiitoni-ftfaneini, Grazia. Lydia. Novelle. Uebers. 
v. H. Lobedan. Leipzig s. a. 
195 Puschkin, Alex. Dichtungen: Boris Godunoff. Russalka. 
Märchen vom Fischer und dem Fischlein. Deutsch v, 
F. Löwe. Hildburghausen 1869, 
196 Poe, Edgar Allan. Seltsame Geschichten. Stuttgart s. a. 
197 Raeine, J. Ausgewählte Tragoedien. Uebers. v. A. Laun. 
Hildburghausen 1869. 
Kapp, Mor. Spanisches Theater. 7 Bde. Hildburghau­
sen 1868—70. 
198 I. Die Anfänge des spanischen Theaters. II. Cer­
vantes' Zwischenspiele. 
199—200 —— III-IV. Schauspiele von Lope de Vega. 
201 V. Schauspiele von Tirso de Molina. 
202 VI. Schauspiele von Calderon de la Barca. 
203 VII. Die letzten Blüthen der altspanischen Bühne: 
Moreto, Rojas und Alarcon. 
204 Rousseau, J. J. Ausgewählte Briefe. Deutsch v. Fr. 
Wigand. Hildburghausen 1872. 
siehe auch IVO. 
204 a Rowel, M. Briefe aus der Hölle. Frei nach dem Däni­
schen. Leipzig s. a. 
205 Rückert, Friedr. Nal und Damajanti. Eine indische 
Geschichte. Frankfurt a/M. 1873. 
206—207 Saltykow. Scenen aus dem russ. Provincialleben. 
2 Bde. Berlin 1860. 
208 Sand, George. Eine Landidylle. Deutsch v. W. Jordan. 
Leipzig 1847. 
209 Der Müller von Angibault. Deutsch v. W. Jordan. 
Leipzig 1845. 
210 Indiana. Deutsch von A. Seubert. Leipzig s. a. 
211 —— Ländliche Erzählungen. Deutsch von A. Cornelius. 
Hildburghausen 1865. 
212 Saint-Pierre, Bernardin de. Paul und Virginie. Uebers. 
von K. Eitner. Hildburghausen 1866. 
213 Scandinavisches Hovellenbuch. Uebersetzungen 
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aus dem Norweg., Schwed. und Dan von W. Lange. 
Berlin 1881. 
214 Schack, Ad. Fr. Graf. Stimmen vom Ganges. Eine 
Sammlung indischer Sagen. 2. Aufl. Stuttgart 1877. 
215 Strophen des Omar Chijam. Stuttgart 1878. 
Scott, Walter. Sämmtliche Romane. 175 Hefte. 1844—47. 
216 1—7. Kenilworth. 
217 -—- 8—14. Wawerley. 
21 8 15—21. Nigels Schicksale. 
219 — 22—29. Robin der Rothe. — Der schwarze Zwerg. 
220 —— 30—37. Das Herz Mid-Lothians. 
221 ——- 38—43. Die Presbyterianer. 
222 —— 44—51. Die Braut. — Legende von Montrose. 
323 52 - 59. Quentin Durward. 
224 60—65. Das Kloster. 
225 66—72. Der Abt. 
226 73—80. Peveril. 
227—228 81—87. St. Ronans Brunnen. 
229 88—95. Ivanhoe. 
230—231 96—103. Anna von Geierstein. 
232 104—110. Guy Mannering. 
233 111—117. Der Alterthümler. 
234 118—124. Der Seeräuber. 
235 125—132. Redgauntlet. 
236 133—143. Erzählungen der Kreuzfahrer. 
237 144—151. Woodstock. 
238—239 152—165. Die Chronik von Canongate. 2 Bde. 
240 166—171. Graf Robert von Paris. 
241 172—175. Das gefährliche Schloss. 
242 Das Fräulein vom See. Uebers. von H. Vieholf. 
Hildburghausen 1865. 
Shakespeare, Will. Dramatische Werke. Uebers. von 
A. W. von Schlegel und L. Tieck. 12 Bde. Berlin 
1840. (Es fehlen Bd. V und IX). 
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248 Shakespeare, Will. L König Johann. Eichard II. 
Heinrich IV. 1. 
244 II. Heinrich IV. 2. Heinr V. Heinrich VI. 1. 
245 III. Heinrich VI. 2. Eichard III. 
246 IV. Heinrich VIII. Eomeo und Julia. Sommer­
nachtstraum. 
247 VI. Hamlet. Kaufmann von Venedig. Wie es euch 
gefällt. 
248 VII. Der Widerspenstigen Zähmung. Viel Lär 
men um Nichts. Comoedie der Irrungen. 
249 VIII. Die beiden Veroneser. Coriolanus. Liebes­
leid und -lust. 
250 — X. Antonius und Cleopatra. Mass für Mass. Timon 
von Athen. 
251 XI. König Lear. Troilus und Cressida. Ende gut, 
Alles gut. 
252 XII. Othello. Cymbeline. Macbeth. 
Dramatische Werke. Uebers. von Bodenstedt, Erei-
ligrath, Gildemeister, Paul Heyse, Herrn. Kurz, Wilb-
randt und A. Nach der Textrevision und unter Mit­
wirkung von N. Delius. Mit Einl. und Anm. herausg. 
von Er. Bodenstedt. 9 Bde. Leipzig 1867—71. 
253 I. Othello. König Johann. Antonius und Cleopatra. 
Die lustigen Weiber von Windsor. 
254 II. Viel Lärmen um Nichts. Eichard II. Macbeth, 
Heinrich IV. 1. 
255 III. Heinrich IV. 2. Eomeo und Julia. Coriolanus. 
Timon von Athen. 
256 IV. Heinrich V. Kaufmann v. Venedig. Heinrich 
VI. 1. und 2. 
257 V. Heinrich VI. 3. Sommernachtstraum. Eichard 
III. König Lear. 
258 VI. Heinrich VIII. Titus Andronikus. Was ihr 
wollt. Die beiden Veroneser. 
259 —— VII. Hamlet. Verlorene Liebesmüh'. Zähmung 
einer Widerspenstigen. Der Sturm. 
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260 Shakespeare, W. VIII. Komoedie der Irrungen. Win-
termärchen. Perikles. Julius Caesar. Mass für Mass. 
261 IX. Ende gut, Alles gut. Cymbeline. Troilus und 
Cressida, Wie es Euch gefällt. William Shakespeare's 
Leben. 
Dramatische Dichtungen. Uebers. von Simrock, 
Jordan, Viehoff, Dingelstedt, Seeger, Gelbcke. 10 Bde. 
Hildburghausen 1864—71. 
262 I. König Johann. Richard II. Heinrich IV. 1 u. 2. 
263 II. Heinrich V. Heinrich VI. 1-3. 
264 III. Richard III. Heinrich VIII. Perikles. Titus 
Andronikus. 
265 IV. Komoedie der Irrungen. Die beiden Edelleute 
von Verona. Der Liebe Lohn verloren. Die Kunst 
einen Trotzkopf zu brechen. Die lustigen Weiber 
von Windsor. 
266 V. Romeo und Julia. Kaufmann von Venedig. Ende 
gut, Alles gut. Walpurgisnachtstraum, 
267 —— VI. Viel Lärmens um Nichts. Wie es Euch gefällt. 
Was ihr wollt Troilus und Cressida. 
268 VII. Gleiches mit Gleichem. Hamlet. Othello. Mac­
beth. 
269 VIII. König Lear. Cymbeline, Wintermärchen. 
Der Sturm. 
270 IX. Timon von Athen. Julius Caesar. Antonius 
und Cleopatra. Coriolan. 
271 X. Sonette. Shakespeare's Leben und Werke. Von 
Rud. Gen6e. 
272 -—— Sonette in deutscher Nachbildung von Fr. Bodenstedt. 
Berlin 1862. 
273 — Sonette. Eingel. und erläut. von 0. Gildemeister. 
Leipzig 1876. 
274 Sophocles. Uebers. von H. Viehoff. Hildburghausen 
1866. 
275—277 Sta£l, Frau A. G. v. Deutschland, Aus dem Fran-
zös. 3 Bde. Berlin 1814. 
278 Corinna. Uebers. von M. Bock. Hildburghausen 1868. 
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279 Sterne, L. Yorik's empfindsame Reise. Uebers. von 
K. Eitner, Hildburghausen 1868. 
280 Tristram Shandy's Leben und Meinungen. Hebers. 
von Gelbcke. Hildburghausen 1869. 
281—282 Swift, Jonathan. Humoristische Werke. Aus dem 
Engl, von F. Kottenkamp. 2 Bde. Stuttgart 1844. 
283—286 Tausend und eine Nacht. Arabische Erzäh­
lungen. Aus dem Urtext übers, von G. Weil. 4 Bde. 
Stuttgart 1871—72. 
287 Tegner, Esaias. Die Frithiofs-Sage. Uebers. von A. v. 
Helwig. Stuttgart 1861. 
288 Die Frithiofs-Sage. Uebers. von H, Viehoff, Hild­
burghausen 1865. 
289 Tennyson, Alfr. Ausgewählte Dichtungen. Deutsch 
von Ad. Strodtmann. Hildburghausen 1867. 
291—292 Thacheray, W. M. Pendennis. Deutsch von W. 
Drugulin. 2 Bde. Grimma 1849—51. 
293 • Geschichte des Henry Esmond. 
294—295 Die Newcomes. 2 Bde. 
296—297 Die Virginier. 2 Bde. 
298 Toepffer, Rud. Rosa und Gertrud. Eine Genfer Novelle. 
Uebers. von K. Eitner. Hildburghausen 1865. 
299—300 Tolstoy, Graf Alexis. Fürst Serebräny. Roman. 
2 Bde. Aus dem Russ. übers, v. W. Lange. Berlin 1882. 
301 Transatlantische Novellen. Uebers. von K. Braun. 
Hildburghausen 1871. 
Turgenjew, Iwan. Ausgewählte Werke. Autoris. Aus­
gabe. Mitau 1869—84. 
302 I. Väter und Söhne. 
303 II. Eine Unglückliche. Das Abenteuer des Jergunow. 
Ein Briefwechsel. Aga. 
304 -—— IV. Das adlige Nest. Drei Portraits. 
305 V. Visionen. Helene. 
306 — VI. Ein König Lear des Dorfes. Friihlingsfluthen. 
307—308 VIII. und IX. Skizzen aus dem Tagebuche 
eines Jägers. 2 Bde. 
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309 Turgenjew, Iwan. XII. 5 Novellen: Zwei Freunde. 
Eine seltsame Geschichte. Jacob Passinkow. Tagebuch 
eines Ueberflüssigen. Hamlet und Don Quixote. 
310 Rauch. Autor. Ausgabe. Mitau 1868. 
311 Zwei neue Novellen. Deutsch von H. v. Lankenau. 
Wien 1874. 
312 Die Uhr. Erzählung eines alten Mannes. Wien 1876. 
313 Die neue Generation. Uebers. von W. Lange. Ber­
lin 1877. 
314 Erzählungen. Uebers. von Fr. Bodenstedt. Mün­
chen 1864—65. 
315 Senilia. Dichtungen in Prosa. Leipzig 1883. 
316 Klara Militsch. Novelle. München 1883. 
317 Ulmann, Karl. Lettische Volkslieder, übertragen im 
Versmasse der Originale. Riga 1874. 
318 Verne, Jul. Reise um den Mond. Autor. Ausg. Wien 
1876. 
319 Vida, Hieron. Das Schachgedicht. Metrisch übers, von 
AI. Baldi. Berlin 1873. 
320 "Virgil. Die zehn Hirtenlieder. In freier Uebers. von 
W. Kopp. Berlin 1873. 
321 Vogl, Joh. N. Die ältesten Volksmärchen der Russen. 
Wien 1841. 
322 Waldeck, Meyer v. Russische Erzählungen. Leipzig 
und Heidelberg 1878. 
323—325 Waliijew, Graf P. A. Lorin. Roman. 3 Bände. 
Leipzig 1882. 
326 Zola, Emile. Das Assomoir. Roman. Deutsch von W. 
König. Berlin 1880. 
327 Zum Glück der Damen. Roman. Deutsch von A. 
Schwarz. Budapest 1883. 
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2Z. Literaturgesch.ich.to und Kritik. 
1 Appel, J. W. Die Ritter-, Räuber- und Schauerromantik. 
Leipzig 1859. 
2 Berkholz, C. A. Auch ein Wort über Schiller. Vor­
trag. Riga 1859. 
3 Bloemer, Fr. Lessing, Schiller und Goethe. Berlin 1863. 
4 Boden, Aug. Lessing und Goeze. Ein Beitrag zur Lite­
ratur- und Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. 
Leipzig und Heidelberg 1862. 
5 Bodenstedt, Fr. Shakespeares Frauencharaktere. Ber­
lin 1874. 
Brachvogel, siehe unter IV. C. 
6—9 Brandes, G. Die Hauptströmungen der Literatur des 
19. Jahrhunderts. Uebers. von A. Strodtmann. 4 Bde. 
Berlin 1872—76. 
10 Moderne Geister. Literarische Bildnisse aus dem 
19. Jahrhundert. Frankfurt a/M. 1882. 
11—12 Braun, Jul. W. Schiller und Goethe im Urtheile 
ihrer Zeitgenossen. 2 Bde. Leipzig 1882. 
13 Carri^re, Mor. Lessing. Schiller. Goethe. Jean Paul. 
4 Denkreden. Giessen 1862. 
14 —__ j)as "Wesen und die Formen der Poesie. Leipzig 
1854. 
15 Christiensen, Jens. Esaias Tegn6r. Eine literarhisto­
rische Studie. Berlin .1883. 
16 Cosaclt, W. Lessing's Laokoon. Berlin 1869. 
17 Dalton, H. Auerbachs Roman: Auf der Höhe. Vortrag. 
Petersburg 1867. 
18 Dingelstedt, Fr. Literarisches Bilderb uch. Berlin 1878. 
19 Düntzer, H. Goethe's Faust. Jena 1859. 
2 0 Goethe's Wahlverwandtschaften. Leipzig s. a. 
2 1 Wieland's Oberon. Leipzig s. a. 
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22 Fckardt, Ludw. Schiller's Räuber, Fiesco, Kabale und 
Liebe. Jena 1856—59. 
23—25 Eckermaim, Joli. P. Gespräche mit Goethe in 
den letzten Jahren seines Lebens. 3 Thle. 3. Aufl. 
Leipzig 1868. 
26 Fielitz, W. Studien zu Schiller's Dramen. Leipzig 1876. 
27 Fisclier, Kuno. Die Selbstbekenntnisse Schiller's. Vor­
trag. Frankfurt a/M. 1858. 
28 Shakespeare's Charakterentwickelung Richards III. 
Vorträge. Heidelberg J 868. 
29 Flathe, J. L. F. Shakespeare in seiner Wirklichkeit. 
Leipzig 1863—65. 
30 Für, AI. Briefe über Shakespeare's Hamlet. Innsbruck 
1865. 
31—32 Frenzel, Karl. Berliner Dramaturgie. 2 Bde. Er­
furt s. a. 
33 Freytag, G. Die Technik des Dramas. 2. Aufl. Leip­
zig 1872. 
34—38 fwerviims, G. G. Geschichte der deutschen Dich­
tung. 5 Bde. 4. Aufl. Leipzig 1853. 
39—40 —— Shakespeare. 2 Bde. 3. Aufl. Leipzig 1862. 
41 G-lag-au, 0. Die russische Literatur und Iwan Turgenjew. 
Berlin 1872. 
42 Groethe in Briefen und Gesprächen. Berlin 1852. 
Briefwechsel, siehe Schiller. 
43 Grosche, Rieh. Jahrbuch für Literaturgeschichte. Bd. I. 
Berlin 1865. 
44—45 Grottschall, Rud. Die deutsche Nationalliteratur in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrh. 2 Bde. Breslau 1855. 
46—47 Poetik. Die Dichtkunst und ihre Technik. 2 
Bde. 2. Aufl. Breslau 1870. 
48—49 €xrimm, H. Vorlesungen über Goethe. 2 Bde. Ber­
lin 1877. 
siehe auch unter VII. 
50 llartmami, Ed. v. Shakespeare's Romeo und Julia. 
Leipzig 1874. 
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50« Hense, C. Shakespeare. Untersuchungen und Studien. 
Halle 1884. 
51—54 Hettner, Herrn. Literaturgeschichte des 18. Jahrh. 
3 Thle. in 4 Bdn. 2. Aufl. Braunschweig 1865—70. 
55 Holieisel, C. Goethe's dramatische und epische Haupt­
werke. Eisenach s. a, 
56 Holtzmann, Ad. Untersuchungen über das Nibelungen­
lied. Stuttgart 1854. 
57 Honegger, J. J. Literatur und Cultur des 19. Jahrhun­
derts. Leipzig 1865. 
58 Humboldt, W. v. Aesthetische Versuche über Göthe's 
Hermann und Dorothea. 3. Aufl. Mit einem Vorwort 
von Hermann Hettner. Braunschweig 1861. 
Jacoby, siehe unter I. 
59 Janiclte, K. Das deutsche Kriegslied. Studie. Berlin 
1871. 
60 Jordan, Wilh. Das Kunstgesetz Homer's und die Rhap-
sodik. Frankfurt a/M. 1869. 
61 Keferstein, Horst. Johann Gottfried von Herder. Licht­
strahlen aus seinen Werken. Mit einer biogr. Einlei­
tung. Leipzig 1867. 
62 Klüpfel, K. und G. Schwab. Wegweiser durch die 
Literatur der Deutschen. 3. Aufl. Leipzig 1861. — 
Nachtrag I—V. Leipzig 1846—62. 
63 Nachtrag VI u. VII. Leipzig 1864—67. 
64 Wegweiser etc. 4. Aufl. Leipzig 1870. 
65—66 Nachtrag zur 4. Aufl. des Wegweisers, I. u. II. 
Die Jahre 1870—76. 2 Bde. Leipzig 1874—76. 
67 König-, Rob. Deutsche Literaturgeschichte. Mit 160 
Bildnissen und 35 Beilagen. 7. Aufl. Bielefeld und 
Leipzig 1879. 
68 Kreyssig, Fr. Studien zur französ. Cultur- und Litera­
turgeschichte. Berlin 1865. 
69 Vorlesungen über den deutschen Roman der Gegen­
wart. Berlin 1871. 
70—71 Vorlesungen über Shakespeare, seine Zeit und 
seine Werke. 2 Bde. 3. Aufl. Berlin 1877. 
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I&reyssig, Fr. siehe unter IV B. 
72 Mairz, Heinr. Die deutsche Literatur im Elsass. 2. Aufl. 
Berlin 1874. 
73 Undaii, Paul. Literarische Rüksichtslosigkeiten. Leip­
zig 1871. 
74 ( ) Harmlose Briefe eines deutschen Kleinstädters. 
Leipzig 1870. 
75 —-— Gesammelte Aufsätze. Berlin 1875. 
76 Ueberfliissige Briefe an eine Freundin. 3. Aufl. 
Breslau 1879. 
77 Aus dem literarischen Frankreich. Breslau 1882. 
78 —-— Bayreuther Briefe vom reinen Thoren. Breslau 1882. 
siehe unter IV C. 
79 Marbach, 0. Dramaturgische Blätter. Leipzig 1866. 
80 Maring, Wold. Ueber ein Goethe'sches Lied. Vortrag. 
Leipzig 1872. 
81 Merkel, G. Briefe an ein Frauenzimmer über die wich­
tigsten Producte der schönen Literatur. I. Bd. Berl. 1800. 
82 Herrlich, P. Jean Paul und seine Zeitgenossen. 
83 ©ettingen, Alex. v. Shakespeare's Dramen in ihrer christ­
lichen und ethischen Bedeutung. Dorpat 1861. 
84—85 Goethe's Faust. Text und Erläuterung in Vor­
lesungen. 2 Thle. Erlangen 1880. 
86 Opitz, Martin. Buch von der deutschen Poeterei. Halle 
1876. 
87 Rei§smanii, A. Geschichte des deutschen Liedes. Berlin 
1874. 
88 Richter, J. W. 0. Die lyrischen Dichtungen des deut­
schen Mittelalters. Vorträge. Leipzig s. a. 
Richter, H. M. siehe unter IV B. 
89 Rössler, Const. Gustav Freytag und die deutsche Dich­
tung der Gegenwart. Berlin 1860. 
90 Rötscher, H. Th. Dramaturgische und aesthetische Ab­
handlungen. Herausg. von E. Schröder. Leipzig 1867. 
91 Rümelin, G. Shakespeare-Studien. Stuttgart 1874. 
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92 Schaefer, J. W. Zur deutschen Literaturgeschichte. 
Bremen 1864. 
93 Scherr, Joh. Geschichte der englischen Literatur. Leip­
zig 1854, 
94 Allgemeine Geschichte der Literatur. 2. Aufl. Stutt­
gart 1861. 
95- 100 Schiller und Goethe. Briefwechsel in den Jahren 
1794 -1805. 6 Thle. Stuttgart 1828—29. 
101 — 103 Schmidt, Julian. Geschichte der deutschen Lite­
ratur seit Lessing's Tod. 3 Bde. 4. Aufl. Leipzig 1858. 
104 Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit. Leip­
zig 1870. 
105 Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit. Neue 
-Folge. Leipzig 1871. 
106 — Neue Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit. 
Leipzig 1873. 
107 Charakterbilder aus der zeitgenössischen Literatur. 
Leipzig 1875. 
108—109 Geschichte der französ. Literatur seit Ludwig 
XIV. 2 Bde. Leipzig 1873-74. 
siehe unter IV B. 
110 Schroeder, L. v. Ueber die Poesie des indischen Mit­
telalters. Vortrag Dorpat 1882. 
111 Schubert, R. Fr. Die Poesie im neuen Deutschland. 
Leipzig 1872. 
Schwab, siehe Klüpfel. 
112 Sintenis, F. Ueber Immermann's Münchhausen. Goethe 
und Fürst Piickler-Muskau. Dorpat 1875. 
113 Heinrich Heine. Vortrag. Dorpat 1877* 
11 4 Ueber Gustav Freytag. Vortrag. Dorpat 1881, 
Sierke, siehe unter VII. 
115 Sivers, Jegor v. Deutsche Dichter in Kussland. Studien 
zur Literaturgeschichte. Berlin 1855. 
116 Shakespeare - Gesellschaft, Jahrbuch der —. Herausg. 
von Fr. Bodenstedt. I. Jahrgang. Berlin 1865. 
117 Spielhag-en, Fr. Beiträge zur Theorie und Technik des 
Eomans. Leipzig 1883. 
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118 Springer, R. Weimar's classische Stätten. Ein Beitrag 
zum Studium Goethe's und unserer classisclien Litera­
turepoche. Berlin 1868. 
119—120 Stalir, Ad. Goethe's Frauengestalten. 2 Bde. Ber­
lin 1865—68. 
121—122 Kleine Schriften zur Literatur und Kunst. 
4 Bde. Berlin 1872—75. 
123—124 Weimar und Jena. 2 Bde. 2. Aufl. Berlin 1871. 
125 Strauss, Dav. Fr. Lessing's Nathan der Weise. Vor­
trag. Berlin 1864. 
126 Strodtmaiiii, Ad. Immortellen Heinrich Heine's. Ber­
lin 1871. 
127 — Dichterprofile. Literaturbilder aus dem 19. Jahrh 
I. Deutsche Dichtercharaktere. II. Charakterköpfe der 
ausländischen Literatur. Stuttgart 1879. 
128 Uhland, L. Sagenforschungen. I. Der Mythus von Thor 
nach nordischen Quellen. Stuttgart 1836. 
129 Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage. I. 
Stuttgart 1865. 
130 (Uwarow.) Ueber Goethe. Aus dem Französischen. Pe­
tersburg 1833. 
131 Dilmar, A. F. C. Geschichte der deutschen Nationallite­
ratur. 11. vermehrte Aufl. Marburg u. Leipzig 1866. 
132 Ziselier, Fr. Kritische Gänge. Neue Folge. 5. Heft. 
Stuttgart 1866. 
133 Goethe's Faust. Neue Beiträge zur Kritik des Ge­
dichts. Stuttgart 1875. 
134 Wiskowatow, P. Geschichte der russ. Literatur in 
gedrängter Uebersichfc. Dorpat 1881. 
135 Wille, L. Goethe's Werther und seine Zeit. Eine psy­
chiatrisch-literarische Studie. Basel 1877. 
136 Zabel, E. Iwan Turgenjew. Eine literarische Studie. 
Leipzig 1884. 
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2£X. Baltica. 
1 Album Academicum der kaiserlichen Universität Dorpat. 
Dorpat 1852. 
2 Album Academicum der kaiserlichen Universität Dorpat. 
Dorpat 1867. 
3—5 Album baltischer Ansichten. 3 Bde. Mitau 1866. 
6 Album Dorpato-Livonorum. Dorpat 1875. 
7 Album von Riga. I. Herausg. von N. Assmus. Riga 1871. 
8 a Amelung-, F. Baltische Culturstudien aus den 4 Jahr­
hunderten der Ordenszeit (1184—1561) I. Halbbd. Dor­
pat 1884. 
8 b Revaler Alterthümer, Reval 1884. 
8 Anders, W. Die Geburten und Sterbefälle in Livland 
1863—72. Riga 1875. 
9 Babel in Livland. Dorpat 1879. 
10 Baltische, namentlich livländische Bauernzustände. Leip­
zig 1862. 
11 Belir, Ed. v. Otto von Rutenberg in partibus infidelium. 
Mitau 1839. 
12 Beiträge zur Kunde Liv-, Est- und Kurlands. Herausg. 
von der Estl. literar, Gesellschaft. Bd. II., Heft I. 
Reval 1874. 
13 Beitrag zur Verfolgung einzelner Fragen unseres Dörpt-
schen Burschenstaates. Dorpat 1882. 
14 (Beise, Th.) Die kaiserl. Universität Dorpat während der 
ersten 50 Jahre ihres Bestehens. Dorpat 1852. 
15 Berkholz, C. A. Beiträge zur Geschichte der Kirchen 
und Prediger Riga's. I. Abthlg. Riga 1867. 
16 Mag. Hermann Samson. Riga 1861. 
17—18 Bertram, Dr. Baltische Skizzen. I—III. Berlin 1857. 
lg Neue baltische Skizzen. Helsingfors 1872. 
108 XI. Baltica. 
20 Bertram, Dr. Dorpat's Grössen und Typen vor 40 Jah­
ren. Dorpat 1868. 
21 Wagien. Baltische Studien und Erinnerungen. Dor­
pat 1868. 
22 Bleiiemaini, Fr» Briefe und Urkunden zur Geschichte 
Livlands in den Jahren 1558—1562. LBd. Riga 1865. 
23 Aus Livland's Luthertagen. Reval 1883. 
2 4 Aus baltischer Vorzeit. 6 Vorträge über die Ge­
schichte der Ostseeprovinzen. Leipzig 1870. 
25 „Babel" über Acten. Einige Worte über Dilettan­
tismus, Anonymität und Agrarreform. Riga 1880. 
26 Bienenstamm, v. Geographischer Abriss der Ostsee­
provinzen Riga 1826. 
27 (Blag-owesclitselieiisliy, T.) Der Este und sein Herr. 
Berlin 1861. 
28—36 Boek, W. v. Livländische Beiträge. I. Bd. 3 Hefte. 
II. Bd. 6 Hefte. III. Bd. 5 Hefte. Berlin und Leipzig 
1867—71. 
37— 38 Alphabetisches Namens- und Sachregister zu den 
Livl. Beiträgen. Leipzig 1870—71. 
3 9 Der russisch-deutsche Conflict an der Ostsee. Leip­
zig 1869. 
40 Zur Geschichte des Kriminalprocesses in Livland. 
Dorpat 1845. 
41 Die nordische Post im Lichte der Collectiverklärung 
der Ritterschaften. Berlin 1869. 
42—44 Livländische Beiträge zur Verbreitung gründli­
cher Kunde von den Ostseeprovinzen Russlands. Ber­
lin 1867. 
45 Bötlifülir, H. J. Die rigasche Rathslinie von 1226— 
1876. 2. Aufl. Riga 1877. 
46 Bonwetsch, N. Festrede zur Lutherfeier am 30. Oct. 
1883. Dorpat 1883. 
47 Brüggen, E. v. d. Die agraren Verhältnisse in den russ. 
Ostseeprovinzen. Berlin 1883. 
48 Brniningk, Herrn. Baron. Livländische Rückschau. Zur 
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Abwehr gegen „Livl. Rückblicke." Dorpat-Riga-Leip­
zig 1879 
50 Bulmerincq, A. Die deutschen Ostseeprovinzen. (Sepa­
ratabdruck aus dem IX. Bd. des deutschen Staatswör­
terbuches.) 1862. 
51 Bunge, F. G. v. Livland, die Wiege der deutschen Weih­
bischöfe. Leipzig 1875. 
52—53 — Das liv- und estländische Privatrecht. 2. Aufl. 
Reval 1847—48. 
54 Der Orden der Schwertbrüder. Leipzig 1875. 
55 Das Herzogthum Estland unter den dänischen Kö­
nigen. Gotha 1877. 
56 Die Stadt Riga im XIII. und XIV. Jahrhundert. 
Leipzig 1878. 
57 Altlivlands Rechtsbücher. Leipzig 1879. 
58 Busch, Fr. Der Fürst Karl Lieven und die Universität 
Dorpat unter seiner Oberleitung. Mit 3 Tafeln. Dor­
pat und Leipzig 1846. 
59 Busse, K. H. v. Herzog Magnus, König von Livland. Ein 
fürstliches Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert. Hersg. 
von J. v. Bohlen. Leipzig 1871. 
60—62 (Bray, Graf.) Essai critique sur Thistoire de la Livo-
nie. 3 Bde. Dorpat 1827. 
63—64 Croeger, C. Geschichte Liv-, Est- und Curlands. 
2 Thle. Petersburg 1867—70. 
65 (Cziesch, Fr.) Geschichte der riga'schen Stadtgarde zu 
Pferde. Riga 1870. 
66—67 Daheimbilder aus der Kindheit eines Livländers 
vor 50 Jahren. I. u. II. Arensburg 1872—73. 
68 Decamerone vom Rigaer Stadttheater. Riga 1883. 
70 Dorpat, Rückblicke auf die Wirksamkeit der Universität 
— 1802—1865. Dorpat 1866. 
71 Dsirue, Fr. und Meyer, Joh. Felliner Blätter. I. Dor­
pat 1859. 
72 Eck.ardt, Jul. Zur Geschichte Dorpats. Extra-Abdruck 
aus dem Neuen Dorpater Kalender. Dorpat 1867. 
110 XI. Baltica. 
73 Eckardt, Jul. Livland im 18. Jahrhundert. I. Bd. — zum 
Jahre 1766. Leipzig 1876. 
74 Eckhardt, R. Material zu einer allgemeinen Statistik 
Livlands und Oeseis. Riga 1870. 
75 Eichhorn, W. Zur jungestnischen Bewegung. Peters­
burg 1882. 
76 Eisenschmidt, H. Erinnerungen aus der Krümmer'schen 
Anstalt. Dorpat 1860. 
77 Erzählungen meines Grossvaters. Leipzig 1.883. 
78 Fahne, A. Livland. Düsseldorf 1875. 
79 Gesetzgebungsrecht, das — in Livland. I. Leipzig 
1873. 
80 Grewingk, C. Das Steinalter der Ostseeprovinzen Liv-, 
Est- und Kurland und einiger angrenzenden Landstriche. 
Dorpat 1865. 
81 Geologie von Liv- und Kurland. Dorpat 1861. 
8 2 Das mineralogische Cabinet der kaiserl. Universität 
Dorpat. Dorpat 1863. 
83 Gross, K. Ein Versuch über das deutsche Idiom in den 
baltischen Ostseeprofinzen. Riga und Leipzig 1870. 
84 Gutzeit, W. v. "Wörterschatz der deutschen Sprache Liv­
lands. Riga 1864. 
85 Hansen, G. v. Geschichtsblätter des Revalschen Gouver­
nements-Gymnasiums, zu dem 250 jährigen Jubiläum. 
Reval 1881. 
85 a Harless, Ad. v. Herrnhut und Livland vor 25 Jahren. 
Leipzig 1870. 
86 KVartmann, H. E. Das vaterländische Museum zu Dor­
pat. Dorpat 1871. 
87 Hausmann, Rieh. Das Ringen der Deutschen und Dä­
nen um den Besitz Estlands bis 1227. Leipzig 1870. 
88 Archivstudien zur Geschichte Livlands. I. Livonica 
im polnischen Reichsarchiv. Riga 1872. 
89 Helmsing:, J. Th. Die kirchliche Reformation in Riga. 
Riga 1863. 
90 Höhlbaum, C. Die jüngere livländische Reimchronik des 
Bartholomaeus Hoeneke 1315—48, Leipzig 1872, 
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91 Hollander, Ed. Die Jubelfeier des 50 jährig. Bestehens 
der Fraternitas Rigensis im Jahre 1873. Leipzig 1874. 
92 Holst, C. Die Entwicklung der Stadt Fellin und ihrer 
Verfassung. Dorpat 1864. 
93 Hübner, F. Biostatik der Stadt Dorpat und ihrer Land­
gemeinde in den Jahren 1837—59. Dorpat 1861. 
95 Hurt, J. Beiträge zur Kenntniss estnischer Sagen und 
Ueberlieferungen. Dorpat 1863. 
96—100 Jahrbuch, statistisches — für das Gouvernement 
Kurland. 5 Bde. Mitau 1860—63 und 69. 
101—105 Inland, das —. "Wochenschrift für Liv-, Est- und 
Curland's Geschichte und Literatur. Dorpat. Jahrgang 
1845, 1846, 1848, 1853 und 1860. 
106 Jordan, P. Beiträge zur Statistik Estlands. Reval 1867. 
107 Jubelfeier der Fraternitas Rigensis im Januar 1873. 
1. und 2. Aufl. Dorpat 1873. 
108 Jubelfest, das erste — der kaiserl. Universität Dorpat, 
25 Jahre nach ihrer Gründung gefeiert am 12. und 13. 
Dec. 1827. Dorpat 1828. 
109 das zweite — der kaiserl. Universität Dorpat, 50 
Jahre nach ihrer Gründung gefeiert am 12. und 13. 
Dec. 1852. Dorpat 1853. 
110 Jung-Stilling-, Fr. v. Finanzstatistik der Städte Liv­
lands und Oeseis von 1858—60. Riga 1863. 
11t Beitrag zur Bevölkerungsstatistik Livlands von 
1847-63. Riga 1866. 
112—114 Material zu einer allgemeinen Statistik Livlands 
und Oeseis. I., II. und III. Jahrgang. Riga 1863—65. 
11 5 Bericht über die Probezählung im Kirchspiel Lubahn. 
Riga 1866. 
116 Statistisches Material zur Beleuchtung livländischer 
Bauernverhältnisse. Petersburg 1868. 
117 Beitrag zur Gebäudestatistik der Stadt Riga für das 
Jahr 1.866. Leipzig 1868. 
118 Ergebnisse der Rigaer Handelsstatistik aus den Jah­
ren 1866—70. Riga 1872. 
112 XI. Baltica. 
119 Jung: - Stilltng-, Fr. y. Riga in den Jahren 1866—70. 
Riga 1874. 
120 u. W. Anders. Ergebnisse der livland. Volkszäh­
lung vom 29. Dec. 1881. II. Bd. Die Zählung in den 
Städten: Schlock, Lemsal, Wolmar, Wenden etc. Lie­
ferung I. Riga 1883. 
121 Die Resultate der am 3. März 1867 in der Stadt 
Riga ausgeführten Volkszählung. Leipzig 1870. 
122 (Kallmeyer, Th.) Graf Moritz von Sachsen in Kurland. 
Riga 1859. 
123 Katalog: der Riga'schen culturhistorischen Ausstellung 
1883. Riga 1883. 
124 Kawelin, K. D. Die Bauernemancipation und Herr v. 
Samson. Reval 1883. 
125 Kelch, Chr. Livländische Historie. Continuation 1690— 
1707. Herausg. von Job. Lossius. Dorpat 1875. 
126 Keussler, Joh. Beiträge zur Verfassungs- und Finanz­
geschichte der Stadt Riga. I. Beitrag. Riga 1873. 
126 a Keussler, Friedr. v. Die Gründung des Cistercienser-
klosters Dünamünde in Livland, Fellin 1884. 
127 Kohl, J. G. Livland, Amerika und das neue Börsenbild 
in Bremen. Eine Vorlesung. Dorpat 1870. 
12 8 Die Bremer beim Aufbau der Stadt Riga. Riga 1870. 
129 Zur Vorgeschichte Livlands. 2. Ausg. Leipzig 1872. 
130 Kraus, E. Der Dorpater Chargirtenconvent. Eine histor. 
Skizze. Dorpat 1883. 
131 Kronwald, O. Nationale Bestrebungen. Dorpat 1872. 
132 Kruse, Fr. Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Est-
und Curlands. Dorpat 1842. 
133 Bemerkungen über die Ostseegouvernements. Leip­
zig 1843, 
134 Kurland am Scheidewege. Stuttgart 1879. 
135 Livländische Rückblicke, Dorpat 1878. 
136 Landschaftsinstitutionen, russische — vom 1. Jan. 
1864 und der curländische Landtag. Leipzig 1879. 
137—138 Livona. Ein historisch-poetisches Taschenbuch für 
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die deutsch-russischen Ostseeprovinzen. Higa und Dor­
pat 1812 und 1815. 
139 IiOhmeyer, C. Des Herzogs Johann Albrecht zu Meck­
lenburg Versuch auf Livland. Dorpat 1863. 
140—141 Lossiiis, Joh. Drei'[Bilder aus dem Mvländischen 
Adelsleben des XYI. Jahrhunderts. 2 Bde. Leipzig 
1875 und 1878. 
142 Lfitkem, J. Riga's Lutherfeier. Festrede. Riga 1883. 
143 Malm, J. J. Die oberpahlsche Freundschaft. 2. Aufl. 
Reval 1870. 
144 (Manteuffel, G. Baron.) Polnisch-Livland. Riga 1869. 
145 Material zu einer Statistik von Estland. Zusammenge­
stellt vom Bureau des estl. statist. Comit6s. s. 1. et. a. 
146 Merkel, G. Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende 
des philosophischen Jahrhunderts. 2. Aufl. Leipzig 
1800. 
147 Die freien Letten und Esten. Eine Erinnerungs­
schrift. Leipzig 1820. 
148—149 Darstellungen und Charakteristiken aus meinem 
Leben. 2 Bde. Leipzig 1839—40. 
150 Mettig:, C. Ueber ein Zeugniss des reval'schen Domcapi-
tels vom 22. Dec. 1337. Riga 1879. 
151 Zur Geschichte der riga'schen Gewerbe im 13. und 
14. Jahrhundert. Riga 1883. 
152 Meyer, Leo. Ueber Personalgeschichte der Universität 
Dorpat. Dorpat 1875. 
153—158 Mittheilungpeii aus dem Gebiet der Geschichte 
Liv-, Est- und Curlands. Herausg. von dei; Gesellseh. 
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen 
Russlands. Bd. VI—XI. Riga 1852—68. 
159—187 Monatsschrift, die baltische. — Bd. I—XXX. 
Riga, dann Reval 1859—83. 
188 a. Mollerup, W. Dänemarks Beziehungen zu Livland 
1346—1561. Autor. Uebers. Berlin 1884. 
188—191 Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von 
Chroniken, Berichten, Urkunden etc. 4 Bde. Riga — 
Dorpat — 
114 XI. Baltica. 
192—193 Ufapiersfcy, C. E. Index corporis historico-diplo-
matici Livoniae, Estoniae, Curoniae. 2 Thle. Riga — 
Dorpat 1833—35. 
194 700 Jahre der Geschichte Livlands. Riga 1859. 
195 Heander, Th. Die Keimbildung der Dorpater Landsmann­
schaften. Eine kritisch - histor. Untersuchung. Mitau 
1884. 
197 Pabst, Ed. Heinrich von Lettland's livländische Chronik. 
Nach Handschriften aus dem Lateinischen übers, und 
erläut. Reval 1867. 
198—199 Beiträge zur Kunde Liv- Est- und Curlands. 
Bd. I. Heft 1—4. Reval 1868—74. 
200 Patfcul, J. R. v. Der Landtag zu Wenden 1692. Leip­
zig 1841. 
201 Pogodln, M. Offener Brief an Herrn Prof. Schirren 
über dessen Buch „Livländische Antwort." Aus dem 
Russ. Berlin 1870. 
202 Rathlef, G. Die Verhältnisse des livländischen Ordens 
zur Stadt Riga. Dorpat 1875. 
203 —- Das Verhältniss der kleinen Meisterchronik zum 
Chronicon Livoniae Hermanns v. Wartberge und zur 
Reimchronik. Dorpat 1875. 
204 Rehbinder. N. Belletristische Literatur in Estland. 
Dorpat 1854. 
205 Rechenberg - Linten, E. v. Zustände Kurlands im vorigen 
und diesem Jahrhundert. Mitau 1858. 
206 Renner, Joh. Livländische Historien. Herausg. von R 
Hausmann und O. Höhlbaum. Göttingen 1876. 
207—208 Richter, A. v. Geschichte der dem russischen Kai­
serthum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen bis zur 
Zeit ihrer Vereinigung mit demselben. 2 Bde. Riga 
1857—58. 
209—215 Rigascher Almanach. Jahrgang 1870—1874 und 
1876—1877. 
216—218 Rigasche Biographien nebst Familiennachrichten, 
Jubilaeumsfeiern etc. Bd. I. 1810—29. Bd. II. 1830— 
55. Bd. IH. 1856—79. 
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219—220 Rudenberg, O. v. Geschichte der Ostseeprovinzen 
Liv- Est- und Curland von der ältesten Zeit bis zum 
Untergange ihrer Selbstständigkeit. 2 Bde. Leipzig 
1859-60. 
221 Mecklenburg in Curland. Leipzig 1863. 
222 Russow s Livländische Chronik. Aus dem Plattdeutschen 
übertragen von Ed. Pabst. Reval 1875. 
223 Russwurm, C. Die Auswanderer. Lebensbild aus der 
Geschichte Dagös. Riga 1865. 
224 Das Schloss zu Hapsal in der Vergangenheit und in 
der Gegenwart. Reval 1877. 
225 Sängerfest, das baltische — von 1861 in Riga. Riga 
1862. 
226 Sallmann, C. Die deutsche Sprache in Estland. Dorpat 
1854. 
224 Die deutsche Mundart in Estland. Cassel 1873. 
228 Samson, H. v. Vom Lande. Agrarpolitische Studie. 
Dorpat 1883. 
229 An K. D. Kawelin. Dorpat 1883. 
230 Schiemann, Th. Charakterköpfe und Sittenbilder aus 
der baltischen Geschichte des 16. Jahrhunderts. Mitau 
1877. 
231 Die Reformation in Alt-Livland. Reval i884. 
232 Schilling-, J. F. Geschichte von Neuermühlen, dessen 
Schloss, Kirchspiel und Kirchen. Riga 1878. 
233 Schirren, C. Die Capitulation der livländischen Ritter­
schaft und der Stadt Riga am 4. Juli 1710 nebst deren 
Confirmationen. Dorpat 1865. 
234 Zur Geschichte der schwedischen Universität in Liv­
land. Riga 1853. 
235 Die Recesse der livländischen Landtage aus den 
Jahren 1681—1711. Dorpat 1865. 
236« u. b. Neue Quellen zur Geschichte des Untergang 
livländischer Selbstständigkeit. 2 Bde. Reval 1883—84. 
237 Schloezer, K. v. Livland und die Anfänge deutschen 
Lebens im baltischen Norden. Berlin 1850, 
116 XI. Baltiea. 
238 Schloezer, K. v. Die Hansa und der deutsche Ritterorden 
in den Ostseelanden. Berlin 1851. 
239 "Verfall und Untergang der Hansa und des deutschen 
Ordens in den Ostseeländern. Berlin 1853. 
240 Schmidt, A. Einige Notizen über die Insel Runö. Dor­
pat 1864. 
241 Schmidt, Gr. M. Aus meinem Leben. Erinnerungen. 
Dorpat 1878. 
242 Schwartz, Flu Kurland im 13. Jahrhundert. Leipzig 
1875. 
244 Seibertz, J. J. Walter von Plettenberg, Herrmeister 
des deutschen Ordens in Livland, München 1853. 
245 Wilhelm v. Fürstenberg, Herrmeister des deutschen 
Ordens in Livland. München 1858. 
246 Sievers, E. v. Skizzirte Darstellung der Gründe zur 
Reorganisation des Justizprocesses in Livland. Dorpat 
1863. 
247 Sievers, Graf Carl Georg. Die Lettenburg Autine und 
die Nationalität des Chronisten Henricus de Lettis. 
Zwei Studien. Riga 1878. 
248 Sivers, Jegor v. Humanität und Nationalität. Eine liv­
ländische Saecularschrift zum Andenken Herders und 
zum Schutze livländischen Verfassungsrechts. Berlin 
1869. 
249 Smilten. Riga 1875. 
250 Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland. 
Herausg. zur Saecularfeier der Geburt R. J. L. Sam-
son's von Himmelstierna. Riga 1879. 
251—252 Sitzungsberichte der Gesells. f. Gesch. u. Alter­
thumskunde der Ostseeprovinzen aus den Jahren 1873 
und 1874. 2 Bde. Riga 1874—75. 
253 Skizzen, Dorpater. Dorpat 1862. 
254 (Spalwing-.) Leitfaden der vaterländischen Geschichte. 
Dorpat 1869. 
255 Städte-Ordnung- für die baltischen Provinzen. Uebers. 
und herausg. von J. Engelmann. Dorpat 1877. 
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256 Stleda, L. Ueber ein Reisehandbuch des vorigen Jahr­
hunderts. Dorpat 1874. 
257 Stieda, Willi. Zur Geschichte des Buchhandels in Riga. 
1881. 
258 Die Entwickelung des Buchgewerbes in Dorpat. 
s. 1. et a. 
259 Tageblatt, aus dem Dorpater —. Dorpat 1864. 
260 Wachsmuth, F. Ueber die Quellen und die Verfasser 
der aelteren livl. Reimchronik. Mitau J878. 
261 Wetterleuchten. Briefe über livländische Politik. 
2. Aufl. Dorpat 1878. 
262 Woldeinar, C. Die Lettenausweisung nach Nowgorod 
im Jahre 1865 und die baltische deutsche Presse. 
Bautzen 1867. 
262« Baltische, namentlich livländische ßauernzustände. 
Leipzig 1862. 
263—264 Vaterländisches und Gemeinnütziges. 2 Bde. 
Moskau 1871. 
265 Willkom, M. Streifzüge durch die baltischen Provinzen. 
I. Liv- und Curland. Dorpat 1872. 
266 —— Der botanische Garten der Kaiserl. Universität Dor­
pat. Dorpat 1873. 
267 Wrangell, F. v. Die russisch baltische Frage. Peters­
burg 1883. 
268 Zalle, Joh. Gedenkblätter an das 75-jährige Bestehen 
der Universität Dorpat. Dorpat 1877. 
269 Zustände und Eigenthümlicbkeiten in den baltischen Pro­
vinzen Russlands. 2. Aufl. Bautzen 1865. 
2CXX, Dissertationen. 
1 ISaumgardt, F. Ueber die Wassersucht der Schleim­
beutel und Sehnenscheiden. Dr.-Diss. Dorpat 1861. 
2 lieggrow, E. Die fibrösen Geschwülste des Schädel­
grundes. Dr.-Diss. Dorpat 1860. 
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118 XII. Dissertationen. 
3 Bereut, J. A. De eausis abortus. Diss. inaug. Herbi-
poli 1840. 
4 Berg-, C. J. De nonnullarum materiarum in urinam tran-
situ disquisitiones. Diss. inaug. Dorpati 1858. 
5 Berg-, Fr. Beiträge zur Pharmacologie und Toxicologie 
der Jodpraeparate. Dr.-Diss. Dorpat 1875. 
6 Bergbohm, C. Staatsverträge und Gesetze als Quellen 
der Völkerrechts. Mag.-Diss. Dorpat 1876. 
7 Bergmann, Ad. Disquisitiones raicroscopicae de cartila-
ginibus, in specie hyalinicis. Diss. inaug. Dorpati 1850. 
8 Boehlendorff, N. v. Physiologische Untersuchungen 
über die Wirkung des amerikanischen Pfleilgiftes auf 
die Nerven. Dr.-Diss. Dorpat 1865. 
9 Bornliaupt, Guilielm. Additamenta quaedam ad methodum 
professoris Dzondi novam antisyphiliticam accuratius 
aestimandam collata, Diss. inaug. Dorpati 1827. 
10 Bornliaupt, Th. Untersuchungen über die Entwickelung 
des Urogenitalsystems beim Hühnchen. Dr. - Diss. 
Riga 1867. 
11 Brackel, Greg, a. De cutis organo quorumdarum anima-
lium ordinis Plagiostomorum disquisitiones microscopicae. 
Diss. inaug. Dorpati 1858. 
12 Brückner, A. Finanzgeschiehtliclie Studien. Kupfer­
geldkrisen. Dr.-Diss. Dorpat 1867. 
13 Brutzer, G. G. De Scaphirhynclio Rafinescii disquisitio­
nes anatomicae. Dorpati 1859. 
14 Bulmerineq, A. Von der Wahl und dem Verfahren 
des freiwilligen Schiedsgerichts. Mag. Diss. Dorpat 1849. 
15 Das Asylrecht und die Auslieferung flüchtiger Ver­
brecher. Diss. pro venia legendi. Dorpat 1853. 
16 De natura principiorum juris inter gentes positivi. 
Dr.-Diss. Dorpati 1856. 
17 Cube, Max. de. Disquisitiones pharmacologicae de Aloe. 
Diss. inaug. Dorpati 1859. 
17 a Deubner, C. Vergl. Untersuchungen über die neueren 
Methoden zum Nachweis des Gallenfarbstoffes im Harn 
Jcterischer. Dr.-Diss. Dorpat 1884. 
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18 Eiigelmaim, J. Die Verjährung nach russischem Pri­
vatrecht. Dr.-Diss. Dorpat 1867. 
19 Erdiiiamv L. Beobachtungen über die Resorptionswege 
in der Schleimhaut des Dünndarms. Dr.-Diss. Dorpat 
1867. 
20 Fiandt, A. De menstruatione dolorifica. Diss. inaug. 
Dorpati 1827. 
21 Frolibeen, L. Nonnulla de Syphilide. Diss. inaug. Dor­
pati 1843. 
22 Gaelitgeii$, C. Ueber den Stoffwechsel eines Diabetikers 
verglichen mit dem eines Gesunden. Dorpat 1866. 
23 Gaelitgeiis, H. Ein Beitrag zur Circulation in der Schä-
delhöhle. Dr.-Diss. Dorpat 1872. 
24 Gaelitgens. P. Tumoris colloidis casus singularis. Diss. 
inaug. Dorpati 1853. 
25 Gütscliel, Ed. v. Vergl. Analyse des Blutes gesunder und 
septisch infieirter Schafe. Dr.-Diss Dorpat 1883. 
26 Graff, H. De Romanorum laudationibus commentatio. 
Mag. Diss. Dorpati 1862. 
27 Grass, A. Zur Lehre von dem Indicienbeweise nach gem. 
und livl. Rechte. Mag. Diss. Dorpat 1859. 
28 Grimm, ,T. D. Ein Beitrag zur Anatomie des Darmes. 
Dr.-Diss. Dorpat 1866. 
29 Grube, 0. Anthropologische Untersuchungen an Esten. 
Dr.-Diss Dorpat 1878. 
30 Häclter, A. Ueber den Einfluss ozonisirter Luft auf die 
Athmung warmblütiger Thiere. Dr.-Diss. Riga 1863. 
31 BQageutorn. W. Disquisitiones pliarmacologicae de qua-
rumdarum convolvulacearum resinis institutae. Dr. Diss. 
Dorpat 1857 
32 Hake», O. Ueber den Begriff der Ehre, deren Verletzung 
und Wiederherstellung. Mag. Diss. Dorpat 1850. 
33 EBakcn, F. A. Allgem. Bemerkungen zu den Hernien u. 
Laparotomie mit Darminplantation. Dr. Diss. Dorpat 1861. 
34 Harzer, J. Meletemata qnaedem de endosmosi. Pars 
prior. Diss. inaug. Dorpati 1855. 
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120 XII. Dissertationen. 
35 Helm , M. De tectura et formatione barbae balaenae. 
Diss. inaug. Dorpati 1849. 
36 Hess, N. De cerebelli gyrorum textura disquisitiones 
microscopicae. Diss. inaug. Dorpati 1858. 
37 Hildebrand, H. Die Chronik Heinrichs von Lettland. 
Mag. Diss. Dorpat 1867. 
38 Holländer; Gr. Quaestiones de corpusculorum solidorum 
e tractu intestinali in vasa sanguifera transitu. Diss. 
inaug. Dorpati 1856. 
39 Jansen, H. Untersuchungen über den Einfluss des schwe­
felsauren Chinins auf die Körperwärme und den Stick­
stoffumsatz. Dr. Diss. Dorpat 1872. 
40 Jolianson, E. Beiträge zur Chemie der Eichen-, Weiden-
und Ulmenrinde. Mag. Diss. Dorpat 1875. 
41 Inner, Tli. Nonnulla de forcipe obstetricia capiti postero 
applicanda. Diss. inaug. Dorpati 1838. 
42 Irseliiek, W. Ueber den Einfluss der Schwere des Blu­
tes auf den Seitendruck der Venen in entzündeten und 
nicht entzündeten Gliedern. Dr. Diss. Dorpat 1874. 
43 Jurgenew, P. de. Luis venereae apud veteres vestigia. 
Diss. inaug. Dorpati 1826. 
44 Herkovius, E. De magnesiae ejusque salium quorun-
darum in tractu intestinali mutationibus. Diss. inaug. 
Dorpati 1855. 
45 Keucliel, P. Das Atrop.in und die Hemmungsnerven, 
Dr. Diss. Dorpat 1868. 
46 Kieseritzky, W. Die väterliche Gewalt und ihre Be­
ziehung zum Vermögen der Kinder nach Riga'schen 
Stadtrecht. Mag. Diss. Dorpat 1860. 
47 Rieseritzky, G. G. De ratione, quae inter systema 
plantarum naturale earumque vires medicinales obtinet. 
Diss. inaug. Rigae 1826. 
48 BLieter, A. de. De lithotripsiae methodo percussionis. 
Diss. inaug. Dorpati 1836. 
49 Rleberg-, B. G. Ein Fall von primaerer partieller Osteoma-
lacie. Dr. Diss. Dorpat 1864. 
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50 I4nieriem, W. v. Beiträge zur Kenntniss der Bildung 
des Harnstoffs im thieriselien Organismus. Dr. Diss. 
Dorpat 1874. 
51 Hoppe, R. Untersuchungen über die pharmacologischen 
Wirkungen des Digitoxin, Digitalin und Digitalem. 
Dr. Diss. Dorpat 1874. 
52 Rroeger, L. v. Ueber den Einfluss der Abtheilung auf 
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Pflanzerstaate Zulia. Meyer, Der Handfertigkeits-
Unterricht und die Schule. Lammers, Die Bekämpfung 
der Trunksucht. Brentano, Der Arbeiterversicherungs-
zwang. Gätschenberger, Nihilismus, Pissimismus 
und Weltschmerz. Haupt. Die Bgründung der päpst­
lichen Macht diesseit der Alpen. Hergenhahn, König­
thum und Verfassung. Cropp, Lessing's Streit mit 
Hauptpastor Goeze. Schoenhof, Deutsche Urtheile 
über Amerika. Lammers, Handbildung und Hausfleiss. 
Heitz, Die Nordamerikanische Concurrenz mitder west­
europäischen Landwirtschaft. Guhl, Schule und Heer. 
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85 Holtzeiidorff , Fr. etc. Jahrgang XI. Heft. 161—176. 
Berlin 1882. 
H o l t z e n d o r f f ,  J .  C .  B l u n t s c h l i .  P i e r s o n ,  D i e  
M i i n z f r a g e .  M a r g g r a f ,  M o d e r n e  S t a d t b ä d e r .  S t e h ­
lich, Die Sprache in ihrer Beziehung zum National­
charakter. Lammers, Sonntagsfeier in Deutschland. 
Kirchner, Der Zweck des Daseins im Hinblick auf 
die Mehrung des Selbstmordes. Geyer, Ueber die den 
unschuldig Angeklagten oder Verurtheilten gebührende 
Entschädigung. Dehn, Die katholischen Gesellenvereine 
in Deutschland. Keferstein, Verantwortlichkeit der 
Schule nach Seiten der gesundheitlichen Volksinteressen. 
F ö r s t e r ,  M i t t e l a l t e r  o d e r  R e n a i s s a n c e .  L a m m e r s ,  
D i e  U n t e r n e h m u n g  i m  S p a r e a s s e n g e s c h ä f t .  L ö h e r ,  
Das neue Italien. Platter, Die Pflichten des Besitzes. 
86 Jahrgang XII. Heft 177—192. Berlin 1883. 
P o r t i g ,  D i e  n a t i o n a l e  B e d e u t u n g  d e s  K u n s t g e w e r b e s .  
Schramm, Das Heer der Seligmacher in England. 
S c h a s l e r ,  U e b e r  d r a m a t i s c h e  M u s i k .  I .  B i i c l i e r ,  
D i e  A r b e i t e r f r a g e  i m  K a u f m a n n s s t a n d e .  S i e b e c k ,  
W e s e n  u n d  Z w e c k  d e s  w i s s e n s c h a f t l .  S t u d i u m s .  L a c h e r ,  
Die Schul-Ueberbürdungsfrage. Laas, Zur Frauenfrage. 
S c Ii m e i d 1 e r , Die religiösen Anschauungen Fr. 
Fröbel's. Kirchner, Der Spiritismus, die Narrheit 
unseres Zeitalters. Schmidt, Gewalt oder GeistV 
Hirsehberg, Die Selbsthilfe des Arbeiterstandes. 
S c h a s l e r ,  U e b e r  d r a m a t i s c h e  M u s i k  I I .  P a u l ,  
Egypten in handelspolitischer Hinsicht. 
87 Hoffmaiiii, v. Fallersleben. Gaudeamus igitur. Eine 
Studie. Halle 1872. 
88—113 Jahrbücher,"preussische —. Herausg. von H. von 
Treitschke und W. Wehrenpfenning. Bd. XXV—L. 
Berlin 1869—82. 
114 Jahrbücher, Register zu den preuss. —. Berlin 1872. 
115 Jubelbllder vom Stiftungsfest der Curonia. Mitau 1884. 
116 Jus potandi oder deutsches Zech-Recht. Herausg, von 
M. Oberbreyer. Heilbronn s. a. 
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117 Hell, Hob. und Rieh. Die burschenschaftlichen Wart-
burgfeste von 1817 und 1867. Jena 1868. 
118 Keyserling-, Graf Herrn, v. Erörterungen über das 
Duell nebst einem Vorschlage. Dorpat 1864* 
119 Kuhn, Ad. Zeitschrift für vergl. Sprachforschung. Bd. 
XVIII. Berlin 1869. 
120—131 Kunst, Zeitschrift für bildende —. Herausg. von 
K. von Lützow. 12 Bde. Leipzig 1866—78. 
132—134 Kunst-Chronljk. Beiblatt zur Zeitschr. f. bild. 
Kunst. 8.—10. Jahrgang. Leipzig 1873—75. 
135—136 Kunst, Register zur Zeitschr. f. bild. —. 1.—8. Jahr­
gang. Leipzig 1870—75. 
137 Lasa, von der. Leitfaden für Schachspieler. Berlin 1848. 
138 Lasswitz, K. Bilder aus der Zukunft. Breslau 1879. 
139 Berber, Th. v. Professoren, Studenten und Studenten­
leben vor 1500 Jahren. Bern 1867. 
140 liindner, A. Das Corps Thuringia. Jena 1870. 
141 Lorm, H. Der Abend zu Hause. Betrachtendes Ver­
weilen bei Wissenschaft und Leben. Berlin 1881. 
142 Merklin, L. De Fenestella historico et poeta. Dorpat 
1844. 
143 12 akademische Abhandlungen philol. und archaeolog. 
Inhalts. Dorpat 1851—52. 
144 — 145 MerKur, literarischer —. 1880—83. 2 Bde. 
146 Mises, Dr. Kleine Schriften. 1875. 
147 Mohl, Rob. v. Geschichtliche Nachweisungen über die 
Sitten der Tübinger Studenten während des 16. Jahrh. 
2. Aufl. Tübingen 1871. 
148 Meyer, F. H. Leben und Sitten deutscher Studenten 
früherer Jahrhunderte. Leipzig 1857. 
149 j?Ieyer, Leo. Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der 
Universität Dorpat am 12. Dec. 1871. Dorpat 1872. 
150 üleyer, M. Gespräche mit einem Grobian. Leipzig 1866. 
151 Oettingeu, Arthur v. Festrede zur Jahresfeier der Stif­
tung der Universität Dorpat am 12. Dec. 1872. Dor­
pat 1873. 
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152 Parisiiis Ludolf. Ein preuss. Cultusminister, der seinen 
Beruf verfehlt hat, oder Herrn Heinr. v. Mühler's Ge­
dichte. 12. Aufl. Leipzig 1871. , 
153 Excellenz, warum so missvergnügt? 4. Aufl. Berlin 
1871. 
154 Pliillips. G. Ueber den Ursprung der Katzenmusiken. 
Freiburg i. B. 1849, 
155—157 Philosophie, Zeitschrift für exacte —. Jahrgang 
1861—63. Leipzig. 
158 Räumer, C. v. Die deutschen Universitäten. (Der Gesch. 
der Pädagogik 4. Theil.) 3. Aufl. Stuttgart 1861. 
159—160 Rechtswissenschaft, Zeitschrift für —, Dorpa-
ter. Jahrgang IV und VIII, Heft 1. 
161 Reformbewegung, die — in der deutschen Studen­
tenschaft. Würzburg 1873. 
162 Regeneration, die — der deutschen Studentenschaft. 
Würzburg 1869. 
163—168 Reich, im neuen —. Wochenschrift für das Leben 
des deutschen Volkes in Staat, Wissenschaft u. Kunst. 
Jahrgang I—III. Leipzig 1871—73. 
169 Reitlinger, E. Freie Blicke. Populär-wissenschaftliche 
Aufsätze. Berlin 1874. 
170—182 Revue, russische —. Monatsschrift, herausg. v. C. 
Röttger. Bd. I—XIII. Petersburg 1872—78. 
183 Revue, internationale —. Monatsschrift für das gesammte 
geistige Leben und Streben der ausserdeutschen Cultur-
welt. Bd. I. Wien 1866. 
184 Reuleaux, Fr. Briefe aus Philadelphia. Braunschweig 
1877. 
185—200 Rundschau, deutsche —. Herausg. v. Jul. Roden­
berg. 16 Bde. Berlin 1874—78. 
201 Rundschau, nordische —. 1. Jahrgang. Bd. I (Januar-
Juni 1884). 
202 Saphiriana. Anekdoten, Witze und Charakterzüge aus 
dem Leben Saphirs. Brünn 1884. 
203 Scherr, Joh. Vom Zürichberg. Skizzenbuch, Lpzg. 1881. 
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204 Schleinitz; Alexander v. Offener Brief einer Studiren-
s den an die Gegner der Studentinnen unter den Studen­
ten. Zürich 1872. 
205 Seifart, K. Altdeutscher Studentenspiegel. Bremen 1856. 
206—208 Spitzer, D. Wiener Spaziergänge. Bd. I, II und 
IV. Leipzig und Wien 1.879—80. 
208a. Stettenheini, Jul. Muckenich's Beden und Thaten-
Berlin und Leipzig 1885. 
209—210 Sternberg-, A. v. Erinnerungsblätter. Berlin und 
Leipzig 1855—60. 
211 Stephan, Dr. Weltpost und Luftschifffahrt. Ein Vor­
trag. Berlin 1874. 
212—213 Strauss, D. Fr. Kleine Schriften biograph., literar. 
und kunstgeschichtl. Inhalts. 2 Bde. Leipzig und Ber­
lin 1862—66. 
214 Sybel, H. v. Die deutschen und die auswärtigen Univer­
sitäten. Bonn 1868. 
215 Vorträge und Aufsätze. Berlin 1874. 
216 Ueber die Emancipation der Frauen. Bonn 1870. 
216 a. —— Kleine historische Schriften. Bd. III. Stuttgart 
1880. 
217 Teichmüller, G. Festrede zur Jahresfeier der Stiftung 
der Universität Dorpat am 12. Dec. 1876. Dorpat 1877. 
218—219 Trendelenburg-, Ad. Kleine Schriften. 2 Bde. 
Leipzig 1871. 
220 Universitäten, für die kleinen —. Gütersloh 1870. 
221—226 Unterhaltung, Blätter für literarische —. Leipzig. 
Jahrgänge 1873—75. 
227—239 Vierteljahrsschrift, deutsche —. 13 Bde. Jahr­
gang 1862—65 und 1870. Stuttgart. 
Virchow, Rud. und Fr. v. Holtzendorff. Sammlung 
gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. 432 
Hefte in XVIII Serien. 25 Bde. Berlin 1866-83. 
240 Serie I. Heft 1—12. Berlin 1866. 
V i r c h o w ,  H ü n e n g r ä b e r  u n d  P f a h l b a u t e n .  B 1  u  n  t  s  c  h  1  i ,  
Bedeutung des modernen Völkerrechts. Dove, Kreis­
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lauf des Wassers. Lette, Wohnungsfrage. Foerster, 
Ueber Zeitmaasse, Osenbrüggen, Land und Leute 
der Urschweiz. Meyer, Ueber Sinnestäuschungen. 
Schultze-Delitzsch, Sociale Rechte und Pflichten. 
Rosenthal, Von den electrischen Erscheinungen. 
Kühns, Bedeutung des Wechsels für den Geschäfts­
verkehr. Rosenstein, Aberglaube in der Medicin. 
E. Zschokke, Heinr. Zschokke. 
241 Vircliow, Rud. etc. Serie I. Heft 13—24. Berlin 1866. 
M ü l l e r ,  U e b e r  E n t s t e h u n g  o r g a n i s c h e r  W e s e n .  M e y e r ,  
Volksbildung in Deutschland. Bayer, Kreislauf des 
K o h l e n s t o f f e s .  G r i m m ,  A l b r e c h t  D ü r e r .  H o  I t z e n ­
dorf^ Rieh. Cobden. Mittermaie r, Das Volksge­
richt, Roth, Ueber die Steinkohlen. Engel, Der 
Preis der Arbeit. Siemens, Electrische Telegraphie, 
Rammeisberg, Licht und Wärme. Zeller, Reli­
gion und Philosophie der Römer. 
242 Serie II. Heft 25—36. Berlin 1867. 
G n e i s t ,  S t a d t v e r w a l t u n g  v o n  L o n d o n .  B e l l e ,  W i l h .  
v .  O r a n i e n .  G r a e f e ,  S e h e n  u n d  S e h o r g a n .  P e r  e i s ,  
Maschinenwesen und Landwirtschaft. Zelle, Waisen­
pflege in Berlin. Oppenheimer, Einfluss des Klimas 
auf den Menschen. Woltmann, Die deutsche Kunst 
und die Reformation. Weber, Schmerzstillende Mittel. 
Endemann, Entwicklung "der Handelsgesellschaften. 
Bohn, Schutzpockenimpfung. Wattenbach, Algier. 
John, Ueber die Todesstrafe. 
243 Serie II. Heft 37—48. Berlin 1867. 
N i s s e n ,  P o m p e j i .  S e e b a c h ,  D e r  V u l k a n  v .  S a n t o r i n .  
Preyer, Ueber Empfindungen. Holtzendorff, Stel­
l u n g  d e r  F r a u e n .  M ö l l e r ,  U e b e r  d e n  A l k o h o l .  S t a r k ,  
J. J. Winckelmann. Schumacher, Das Rettungswe­
s e n  z u r  S e e .  H e b l e r ,  D i e  P h i l o s o p h i e .  B o l l e y ,  
Farbenchemie und Färberei. Waldbrühl, Natur­
forschung und Hexenglaube. Volz, Das rothe Kreuz, 
Virchow, Ueber Nahrungs- und Genussmittel, 
244 Serie III. Heft 49—60. Berlin 1868, 
T w e s t e n ,  M a c h i a v e l l i ,  W i t t i c h ,  D i e  S c h n e l l i g k e i t  
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unseres Empfindens und Wollens. Adler, Weltstädte 
in der Baukunst. Haeckel, Entstehung des Menschen­
geschlechts. Bluntschli, Gründung der amerikan, 
U n i o n .  R u n g e ,  D e r  B e r n s t e i n  i n  O s t p r e u s s e n .  C o h n ,  
Börse und Speculation. Angerstein, Volkstänze im 
Mittelalter. Meyer, Entstehung unserer Bewegungen. 
Gross, Wanderung durch irländische Gefängnisse. 
245 Vtrcliow, R. etc. Serie III. Heft 61—72. Berlin 1868. 
S t r i c k e r ,  D i e  A m a z o n e n .  B a s t i a n ,  M e x i c o .  L e y -
den, Ueber Sinneswahrnehmungen. Brugsch, Bildung 
dung der Schrift. Jordan, Kaiserpalaeste in Rom. 
Hoppe-Seyler, Spectralanalyse. Meibauer, Die 
Sternwarte zu Green wich. Goeppert, Die Riesen 
des Pflanzenreiches. Koner, Die neuesten Entdeckun­
gen in Africa. Kuehns, Ursprung und Wesen des 
Feudalismus. Virchow, Ueber Hospitäler u. Lazarethe. 
246 --- Serie IV. Heft 73—84. Berlin 1869. 
N a g e l ,  D e r  F a r b e n s i n n .  D o b b e r t ,  D i e  m o n u m e n  
tale Darstellung der Reformation. Toepfer, Das 
mechanische Wärmeaequivalent. La sau Ix, Entstehung 
d e s  B a s a l t e s .  B r a u n ,  W e i n b a u  i m  R h e i n g a u .  H a e c k e l ,  
Ueber Arbeitsteilung. Alberti, Heinr. Pestalozzi. 
C o h n ,  L i c h t  u n d  L e b e n .  H e n k e ,  J o h .  H u s .  N i p -
pold, Aegyptens Stellung in der Religions- und Cul-
turgesch. Ribbeck, Sophocles und seine Tragoedien. 
Emminghaus, Hauswirthschaftliche Streitfragen. 
247 Serie IV. Heft 85-96. Berlin 1869. 
L a m m e r s ,  G e s c h i c h t l i c h e  E n t w i c k e l u n g  d e s  F r e i h a n ­
dels. Zaddach, Die aeltere Tertiärzeit. Bary, Ueber 
Schimmel und Hefe. Bernstein, Alex, von Hum­
boldt. Maurenbrecher, Don Carlos. Perty, Ueber 
Parasitismus in der Natur. Roemer, Ueber die ael-
testen Formen des organ. Lebens. Wedding, Das 
Eisenhüttenwesen I. Braun, Die Eiszeit der Erde. 
Holtzendorff, Englands Presse. Virchow, Men­
schen- und Affenschaedel. 
248 Serie V. Heft 98—108. Berlin 1870. 
W i t t i c h ,  P h y s i o g n o m i k  u n d  P h r e n o l o g i e .  P e t e r s e n ,  
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Das Zwölfgöttersystem der Griechen und Roemer. 
V o 1 z, Der aerztliche Beruf. Zelle, Reform der Yor-
mundschaftsgesetzgebung Zoeppritz, Ueber die Ar-
beitsvorräthe in der Natur. Oncken, Aristoteles. 
Noeggerath, Der Laacher See. Bluntschli, Na­
tionale Staatenbildung. Settegast, Moderne Thier­
z u c h t .  B e r n h a r d t ,  L o r d  P a l m e r s t o n .  W e d d i n g ,  
Das Eisenhüttenwesen II. 
249 Virchow, R. etc. Serie V. Heft 97 und 109—120. Ber­
lin 1870. 
S t e i n t h a l ,  M y t h o s  u n d  R e l i g i o n ,  M e y e r ,  G e w e r b e ­
zeichenschulen. Haeckel, Das Leben in den Meeres­
tiefen. Roth, Geologische Bildung der norddeutschen 
Ebene. Berger, Heizungs- und Ventilationsmethoden. 
L e w i n s t e i n ,  A l c h e m i e  u n d  A l c h e m i s t e n .  B o r e t i u s ,  
Friedrich der Grosse. Henke, Zeichnen und Sehen. 
F r i e d b e r g ,  G e s c h i c h t e  d e r  C i v i l e h e .  N a u m a n n ,  
L u d w .  v o n  B e e t h o v e n  A r n o l d ,  S a p p h o .  H o l t z e n -
dorff, Die britischen Colonien. Virchow, Ueber 
das Rückenmark. 
250 Serie VI. Heft 121 — 144. Berlin 1871. 
T w e s t e n ,  D i e  Z e i t  L u d w i g s  X I V .  M o e b i u s ,  T h i e r ­
leben der Ost- und Nordsee. Schmoll er, Resultate 
der Bevölkerungs- und Moralstatistik. H e 11 w a 1 d , 
S e b a s t i a n  C a b o t .  K a p p ,  U e b e r  A u s w a n d e r u n g .  K a r s -
t e n , Mass und Gewicht. Wagner, Veränderungen 
der Karte von Europa. Meyer, Stimm- und Sprach­
bildung. L e f m a n n , Reform der deutschen Recht­
schreibung. Magnus, Gestalt des Gehörorgans. 
Ebers, Ueber das hieroglyphische Schriftsystem. 
B  e  s  s  e  1 ,  B e w e i s e  f ü r  d i e  B e w e g u n g  d e r  E r d e .  B e r -
g  a  u  ,  D a s  O r d e n s h a u p t h a u s  M a r i e n b u r g .  J e n s e n ,  
Träumen und Denken. Martin, Goethe in Strass-
burg. Zirkel, Umwandelungsprocesse im Mineral­
reich. Distel, Die Sintflut und die Flutsagen. 
Hoppe-Seyler, Die Quellen der Lebenskräfte. 
Hub er, Verhältniss der deutschen Philosophie zur 
nationalen Erhebung. M e n s i n g a , Alte und neue 
Astrologie. Kreyssig, Realismus und Realschul­
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wesen. B e r e 11 d t, Alt-Preussens Urzeit. Strüm­
pell, Die zeitliche Aufeinanderfolge der Gedanken. 
Holtzendorff, Eroberungen und Eroberungsrecht. 
251 Virchow, R. etc. Serie VII. Heft 145-156. Berlin 1872. 
M e y e r ,  A r t h u r  S c h o p e n h a u e r .  F o e r s t e r .  J o h a n n  
Kepler. Stark, Aus dem Reiche des Tantalus und 
C r o e s u s ;  F i c k ,  D e r  K r e i s l a u f  d e s  B l u t e s .  D o e h l e r ,  
Die Orakel. Rammeisberg, Ueber die Meteoriten. 
O s e n b r ü g g e n ,  D i e  E h r e  i m  S p i e g e l  d e r  Z e i t .  S e e ­
bach, die Wellen des Meeres. Winckler, Die 
deutschen Reichskleinodien. Flemming, Geistesstö­
rungen und Geisteskranke. Wirth, Die sociale Frage, 
252 Serie VII. Heft 157—168. Berlin 1872. 
B u c h e n a u ,  U e b e r  P e t r o l e u m .  A b e l ,  U e b e r  d e n  B e ­
griff der Liebe in einigen Sprachen. W e g e r , Der 
Graphit. Bamberger, Zur deutschen Münzgesetz­
g e b u n g .  M a s i n g ,  D i e  t r a g i s c h e  S c h u l d .  M ü n t e r ,  
Ueber Corallenthiere. Stricker, Der Blitz und seine 
Wirkungen. Cohn, Ueber Bacterien. Wendt, Sin­
n e s w a h r n e h m u n g e n  u n d  S i n n e s t ä u s c h u n g e n .  P f l e i d e r e r ,  
Theorie des Aberglaubens. Fr aas, Die alten Höhlen­
bewohner. 
253 Serie VIII. Heft 169—192, Berlin 1873. 
C z e r m a k ,  D a s  O h r  u n d  d a s  H ö r e n .  N a u m a n n ,  
Deutschlands musikalische Heroen. Mayer, Ueber 
Sturmfluten. Roesch, Wesen und Geschichte der 
Sprache. Peters, Die Entfernung der Erde von der 
S o n n e .  B e t a ,  W a s s e r n u t z u n g  d u r c h  F i s c h z u c h t .  K o h l ,  
K l a n g m a l e r e i  i n  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  B l ü m  n  e r ,  
Dilletanten etc. im Alterthum. Ackermann, Die Ur­
sachen epidemischer Krankheiten. Justi, Ein Tag 
aus dem Leben des Königs Darius. Claus, Der Bie­
n e n s t a a t .  K u  g l  e r ,  W a l l e n s t e i n .  H o c h s t e t t e r  ,  
Ueber den Ural. Corrodi, Robert Burns und Peter 
H e b e l .  S e e b a c h ,  C e n t r a i a m e r i k a .  S c h o e n b e r g ,  
D i e  V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e .  R a t h ,  D e r  V e s u v .  S e u f -
fert, Das Autorrecht. Perls, Bedeutung der patholo­
gischen Anatomie. Adler, Die heil. Grabeskirche zu 
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Jerusalem. Li s sau er, Albrecht von Haller. Gme-
l i n ,  C h r i s t e n s c l a v e r e i  u n d  R e n e g a t e n t u m .  K ü p p e r s ,  
Der Apoxyomenos des Lysippus. Geisenheim er, 
Erdmagnetismus und Nordlicht. 
254 Vlrcliow, R. etc. Serie IX. Heft 193—216. Berlin 1874. 
V i r c h o w ,  D i e  U r b e v ö l k e r u n g  E u r o p a ' s .  R  i  e  g  e  1 ,  
U e b e r  A r t  u n d  K u n s t ,  K u n s t w e r k e  z u  s e h e n .  P e r t y »  
U e b e r  d i e  G r e n z e n  d e r  s i c h t b a r e n  S c h ö p f u n g .  H e i  b i g ,  
Die Sage vom ewigen Juden. Luerssen, Die Pflan­
zengruppe der Farne. Holtzmann, Die Ansiedelung 
des Christenthums in Rom. Stricker, Die Feuer­
z e u g e .  E s s e l e n ,  D a s  V a r i a n i s c h e  S c h l a c h t f e l d .  R i c h ­
ter, Die Piccolomini. Moehl, Erdbeben und Vulkane. 
Bucher, Ornamentale Kunst auf der Wiener Welt­
ausstellung. Engel, Sinnen- und Seelenleben der 
Menschen unter den Tropen. Doehler, Entstehung 
der religiösen Kunst bei den Griechen. M o e 11 e r , 
Ueber das Salz. Cramer, Despotismus und Volks­
k r a f t .  B o g u s l a w s k i ,  D i e  S t e r n s c h n u p p e n .  P f o t e n -
hauer, Die Gifte. Boll, Ueber electrische Fische. 
Baron, Das Heirathen in alten und neuen Gesetzen. 
W i e n e r ,  D i e  e r s t e n  S ä t z e  d e r  E r k e n n t n i s s .  W e r n h e r ,  
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